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c. ,„ de Barcelona no es pro-; tan con energía de ese estado de 
.mente la revolución, algo es, cosas. En sus respectivos países, 
menos, que mucho se le apro-
« U n n u e v o e s t a d o d e c o s a s m u n d i a l , d e l c u a l s e e x -
c l u y e a l o s E s t a d o s U n i d o s y A l e m a n i a , e s t á l l a m a d o 
a f r a c a s a r " , d i c e l a p r e n s a i n g l e s a . 
pía 
a 
X1ILos cables de hoy no pueden 
ser más alarmantes. 
de Co-
extranjeras y del Cónsul 
picaño protestando contra ese 
de que 
Notas 'de las Cámaras 
mercio 
se vive, por lo visto, en el mejor j COMENTAK1o de i.a píiensa ur-
de los m u n d o s pos ib le s . i gresa 
¿Logrará Weyler reconcentrar j L o ¿ d ^ ^ ^ la manana Be liX. 
a Í 0S anarquistas ? 1 mentan nuevamente en sus editoriales. 
. I de que loa Cstados Unidos se abtengai 
¿Esos cruceros que se aprestan de t0mar pn..te en ia ratificación ei-x 
a e n t r a r e n batalla S e r v i r á n de, Tratado de Paz celebrado en Versalle^. 
E l Telesrraph dice: "La ausencia do 
algO r ! ios Estados Unidos en dicho acto obsc i-
No hagamos Conjeturas; estas rece por igu};l la situación actual y la 
i I J 1 l ^ , - l / - . / ' . ; del porvenir, debilita profundamente ' i 
estado de cosas; rumoresj 
Wverá Weyler a Catalun 
j n*t a los cruceros, de que es- out, barricadas, 
denes, * ^ . „ U e ^4U„lr>« v " ¿ a d de un futuro inmediato. E n 
L listos; conferencia entre el bas, no permiten los cálculos yjde 
i l ña; or-iluchas, mezclas d e huelgas, loe-, autorl(iad míral de ]a Llga dfi Nacio. 
dlSCUrSOS, bom-lnes y por consiguiente, afecta la se¿r-.<-
Capitán General y el Ministro de 
la Guerra. 
Achaques quiere la muerte. 
¿Se volverán a repetir los ho-
rribles y bochornosos sucesos de 
la semana trágica; o podrá el 
Gobierno, en un esfuerzo desespe-
rado, contener el incendio en sus 
comienzos? 
Sabe Dios. 
Diariamente nuestra redacción 
en Madrid nos ha venido infor-
mando de esta lucha a muerte 
entre patronos y obreros. No nos 
han cogido, pues, de sorpresa esas 
desoladoras noticias del Cable. 
Parece que la batalla social co-
menzará en Barcélona. 
Por eso los extranjeros residen-
tes en la ciudad que es buena sue-
ne o no suene la bolsa, protes-
máquina nueva completa que 
hacen fallar las profecías. j guío los pase futuros del mundo, nos 
E s o e r e m O S las noticias buenas I encontranaos conque esa máquina, aan 
^ i no está armaba. Aun quedan fuera us 
O malas. I Estados Dnidos. Los aliados han espe-
Las malas serán las mejores, ™¿o todo el aempo que íes ha sido po-
£ .. . . t sible, y aho'-a se ven en el caso de 
porque preferible es Cien V e c e s , | proce(ior solos, sintiendo profundamente 
la e n f e r m e d a d declarada a estas ¡ la pérdida que han experimentado ^ pa 
'fiebres altísimas que nadie sabe 
cómo combatir. 
!(> ¡> 
Ya esta mañana en los "Asun-
tos del Día" se trata del magní-
fico proyecto de obligar a los de-
pendientes de comercio a descar-
gar las mercancías. 
Luego son los comerciantes los 
culpables de la huelga. 
Sin duda cuando esta noticia 
llegue a Miami, el general Gómez, 
guiñando un ojo, encenderá un 
tabaco y se frotará las manos. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
PKOTESTA B E LA lEDEiíACIOíí D E 
ABOGADOS íSPASOLES.r-LOS 
TEÜDTJGOS D E I N G L A T E -
RRA 
La Injusta expulsión, del Ejército de 
los {'«-¡lale'ó que eran, alumnos de la 
itecueia buperior de Guerra, sigue 
daado ¡ücgo. La Federación de Abo-
gados, tsrañoles hace un llaraamien-
|o a ledos los Colegios de Abogados 
de Ja nación y les advierte del pre? 
cedente gravísimo auo crea en el or-
den jurídico, la resolución del Minis-
tro de la Guerra. 
El artículo 16 de la vigente Consti-
tirción dice que "niugún español po-
drá ser procesado ni sentenciado, si-
no por el juez o Tribunal competen-
te, en vir tud de leyes anteriores al 
delito y en la forma que estas pres-
criban." 
Claro es que como el Tribunal que 
Juzgó a los oficiales expulsados no fué 
el que prescribe el Código, sino otro 
que hubo de crear el Poder Ejecutivo 
con posterioridad a la supuesta comi-
sión del delito, el fallo resulta con-
trario a la Constitución vigente y el 
precedente que establece es un caso 
curioso del más puro análisis jur ídi-
co. De aiií que la Federación de Abo-
gados de España, justamente alarma-
da, ha dado a la publicidad la si-
guiente nota: 
"La Real orden modificando con 
eíeicto retroactivo. una ley sustantiva 
de carácter penal en sentido desfavo-
rable a presuntos reos, ofrece, guar-
dando todos los respetos a la autori-
dad de que dimana, motivos de inten-
sa alarma del espíritu jurídico del 
país, y en nombre de la Federación 
de Abogados de España me conside 1 
obligado a hacer un llamamiento 
a los organismos para ello más ca-
IPadtados, a las Juntas de gobierno 
de los Colegios de Abogados de Bs-
M a y a la de la Real Academia de 
Jurisprudencia, i>ara .que, con su in-
mensa autoridad, definan y analicen 
« concepto y finalidad constitucional 
^ la resolución dictada por el mi -
nisterio de la Guerra en forma qut. 
i^ven al pueblo todo la necesaria 
tentación que sirva de norma ga-
^tizada de la vida constitucional 
^Pañola.—Madrid, 4 de Diciembre de 
«19.—J, j f , jj, ¿e niTcra, presidente 
la Federación de Abogados de Es-
paña." 
Mal, muy mal veo la causa de esoí> 
piales, a quienes se perjudica m á s 
y«anto más se ponga de manifiesto la 
^Justicia con ellos cometida. 
Ib Sin embar&0. los mismos que fa-
s.ar°a ^ expulsión, confiesan que si 
«Presentan uno a uno en vez de ha-
do _ colectivamente, hubieran basta-
ra con la esperanza de que tarde o tem 
prano, la gran Kenública se unirá a 
ellos. 
TC1 "Daily News," dice: 
"pn nuevo estado de cosa? mundial, 
del cual se excluyo a los Estados Uni-
dos, o a Alemania y hasta la misrrr-
Kusia está rodestinado a fracasar." 
Los poriCdú'os insisten en que se con-
tinúe la construcción de la Liga, aun-
que los Estados Unidos determinen no 
tomar parte en ella; porque una toz 
que la Liga sea un hecho, semejante 
actitud será imposible." 
esa vía a que se refiere el Cónsul 
americano, si el lunes no está resuel-
ta la hueiga. Porque lo único que se 
puede hacer, según mis pocos cono-
cimientos en la materia, es acordar 
por los (Consignatarios de esos bar-
cos surtos en el puerto de Barcelona-
que no se despachen más vapores 
de siis líneas respectivas para dicho 
puerto, como ya ha ocurrido en otros 
muchos y aquí mismo en la Habana, 
precisamente. 
Dicen que estamos en pleno Idk i r l -
r í ; esto es, en pleno período de liber-
tad, de democracia y de no sé cuán -
tas otras cosas que hemos conquista-
do desde que Lenine y Trozky gana-
ron la guerra. Pero veo que lo que j 
impera es un pleno desconocimiento j 
de las funciones normales de la vida 
^que hasta hace cinco años venimos ' 
j haciendo, a juzgar por las anomalías 
jque a diario nos acusa el cable. 
Si el cónsul americano protesta de 
I la huelgu de Barcelona ante el Go-
bierno español ¿qué haremos aquí 
cuando se repita la huelga de New 
York que a poco nos deja sin comer? 
Y creo que esto de la comida es 
algo más importante que lo de pagar 
estadías de puerto. 
Ya sabemos el procedimiento. Cuan-
do aquí no tengamos carbón para ele-
var agua a los tanques de Palatino y 
se quede media Habana sin agua, 
en vez de acudir al Sr. Saaverio qua 
tan diligente se mostró dias pasados 
o aj Secretario de Agricultura que se 
ocupó de tan importante asunto, ,de-
bemos dirigirnos al Ministro de Cuba 
en Washington para que proteste an-
te el gobierno americano del espec-
táculo que ofrece el barrio de Luya-
nó, por ejemplo, pidiendo de puerta 
en puerta una sed de afua. 
DISTINGUIDOS VIAJANTES 
New York, Enero, 10. 
E l vapor "Celtlc" sale hoy para Liver-
pool con tresciento cinco pasajeros, en 
tro ellos el Teniente Coronel Charlas 
Alexander Rcdscott y Richard" Popkiss. 
Directores de la ÍHavana Central Rail-
way. 
CAJÍXAVAI. SIN «CASCABAS 
Dulxlin, JJneTO, 10. 
Las barracas de la policía situadas * 
seis millas do la aldea de Tua, CondaJo 
de Galway, <V.eron atacadas en la 
che del jueves por un numeroso grupo 
de hombres, ?egún noticias llegadas a 
esta ciudad. Los atacantes, en número 
de cien hombres, rodearon las barrac-i? 
y dispararon sus armas acribillando a 
balazos las puertas y ventans. Duran-
te el ataque arrojaron dos o tres bom 
bas, resultando herido leveiTiente un sar-
gento. Los ocupantes de las barracas 
respondieron ;-\ fuego. 
INTERESANTES CONEERENCIAS 
Roma, Enero 9. 
Progresan satisfactoriamente las ne-
gociaciones entabladas entre el Vatica-
no y Balgaria para celebrar un concor-
dante, por el cual se acreditará una Lt 
ftación oúlgara ante la Santa Sede, t̂ n-
viíindose un Nuncio a Sofía. 
Con el objeto de facilitar la unión cU 
las Iglesias Orientales con la Roma-
na, el Papa Benedicto ha organizado una 
serie de conf rencias en las que se tra-
tarán do los asustes orientales. L a p-.-i-
mera tendrá lugar el 18 del mes actual 
en la gran sala de música sagrada en 
el Vaücímo, qi e es una de las m á s her 
mosas del mvndo, 
I.OS VOLCVVES CONTINUAN H*.-
CIEADO «•PTRAGOS EN SSEJUCO 
Ciudad de W.iico, Enero, 10. 
E l nuevo volcán San Miguel continúa 
aro jando llarras,, en la jjarte ocldenta' 
del Estado do Veracruz, Según noticia» 
recibidas ac^uí, anoche; dícese que i 
polvo volcán' -c l legó hasta Coscomate<, 
a unas veinte millas del nuevo cráte". 
Todas las alteas en esas inmediaciones 
han sido destruidas. 
Los refug'ados procedentes de San 
Miguel confirman las primeras noticias 
recibidas damlo cuenta do los estragos 
hechos por lo' gases venenosos. Los re-
beldes que tenían su cuartel genéral en 
dicha región han ^fiido muchas bajas, 
perdiedo mnci'.-os ombres y provisione:. 
Las noticias recibidas de Teocelo por 
la vía de Veracruz, dicen que existe un 
gran pánico allí debido al temor de qn 
el antiguo volcán, cerca de Cofre de Pe-
rote, empiece a arrojar lava, habléndo-e 
notado grieta» en ambos lados de . i 
montaña . 
HARA SU PRIMER TIA JE BAJO LA 
BANDERA ARGENTINA 
Buenos Aires, Enero, 9. 
E l vapor "Bahía Blanca," el cual fr.i 
comprado a los alemanes por el Go-
bierno Argentino durante la guerra, sa1 
drá de Buenos Aires en breve para lors 
Estados Unlch s en su primer viaje en 
alta mar con la bandera argentina. 1>. • 
cho viaje lo hará a pesar de que el 
Gobierno ing^s no ha reconocido, qu.-
ee sepa, la vi-nta del referido buque a> 
Gobierno argentino. Dícese que el va-
por ha sido fletado por una empresa 
paiticular, rexultando ser el agente .o-
cal de Christf-nson, Hanify y Weather-
wax, exportadores e importadores de 
New York. E l agente dice que el b-'r-
co saldrá para Boston en los prime'-js 
días de Febr-.-ro con un cargamento Je 
linaza, lana y mantequilla. Sin e a -
bargo, se h i sabido por conducto ot'. 
clal, que el buque regresará con un car-
gamento para el Gobierno, Incluyenáo 
carbón. 
E l Gobierno argentino alega que la 
compra del vapor "Bahía Blanca" Ee 
hizo de acuerdo con el Derecho Inter-
nacional, y que el hecho de que la ven 
ta no sea reconocida por otro Gobierno 
no puede tomarse en consideración. 
BUEN NEGOCIO 
Chicago, Enero, 10. 
Mis Hannah Stires, empleado en dis-
tintos re3tau.-''nt3 y cafés de esta c i i -
dad durante los dos úl t imos años, ha 
demandado a'ite el Tribunal Supremo el 
"Trust de p/.ipinas" por $23,425, cu/a 
cantidad dice ella ha recibido en propi-
nas durante los dos referidos años y cu 
tregó al "Trust." Los demandados sjti 
tres funcionarics del mencionado "Trust" 
Según Miss Stires, dichos individui.s 
adquieren la concesión de los guarda-
rropas en distintos restaurants y hote-
les de esta ciudad. Las jóvenes que 
prestan servicios en los guardarropas 
reciben quince pesos semanales por sus 
servicios, pero las obligan a entregar 
las propinas que reciben. 
L a demandante alega que prestó ser-
vicios como encargada de distintos guar-
darropas durante dos años y que las 
propinas entregadas por ella durante 
ese tiempo ascienda a m á s de veinti-
cinco mil pesos. 
• í í 
COPyRIOHT PRESS ILLUSTRATINO SERVICE N. Y. 
Platanal cultivado en Washington, por supuesto, en un in -
vernadero. 
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LAS NUEVAS RESERVAS DE MC K E L L A R Y KENDRICK A L TRATADO DE PAZ. 
Es indudable que el Emperador 
romano Flavio Valerio ConstantiLO 
llamado Constantino lo. , til Grande, 
no vin© al mundo bajo auspicios de 
grandeza, pues era hijo ilegitimo de 
Constancio l o . y de Flavia Helena, 
fondista, según el testimonio de San 
Ambrosio. 
En sus luchas con Maxiniano y Ma-
gencio descollaron las dos grandes 
dotes de Constantino, a saber: cons-
tante prudencia en el pensar y rápi-
da determinación en el actuar. 
Con sus tropas par t ió con la ve-
locidad del rayo contra Magencio y 
las venció en Tar ín y Verona yendo 
camino do Roma- Dice Ensebio on 
su vida de Constantino que éste vió 
claramente en el cielo a las doce del 
día de la victoria, una cruz forma-
da por llamas, con las palabras en 
letras griegas "Con este signo ven-
ce rás" ; y as í por la fe venció úi 
nuevo a Magencio en el puente Mul-
vio, o según el general Moltke en Sa-
xa Rubra sobre el Tíber, y se convir-
tió al Cristianismo lleno de agradeci-
miento a Dios por la victoria. 
G. del E . 
I n m i g r a n t e s 
influencia 3r el terri torio alemanes, 
pensaba Poch "yo te he da vencer." 
En la Escuela de guerra, a donde 
lo llevó, de Director, Clemenceau; sus 
famosas lecciones qu« nosóttros tene-
mos y hemos leído repetidas veces, 
llevan entre líneas la noción cierta 
del triunfo sobre Alemania. 
Y del propio modo quo Constantino 
el Grande era prudente, callado y sa-
bía esperar, el Mariscal Foch que 
no es menos grande que aquel Empe-
rador romano, también sabía esperar 
pero pensando en el triunfo, que ha-
bía de llegar, sobre todo en las horas 
d é 
de 
bro el rio Mame en Septiembre 
1914, antes de la gran Victoria 
ese nombre. 
Confiesa el Mariscal que él tenía 
la inspiración divina de que habr ía 
de vencer; y así añade, en el Mame, 
en el Iser y eli 28 de Marzo en Sois-
sons. tuve claramente la visión del 
tr iunfo. 
Leyendo esas confidencias del Ma-
riscal Foch se ve bien claro que la ira-
presión clara y sin disfuminos que 
él tenía y que le hacía ejecutar sus 
movimientos militares, era resultado-
ide largas horas de vigila, de repeti-
dos viajes a los Departamentos fran-
escogía eslf momentos0^ h o l g ^ / p ^ i c 
ra fumar su pipa, descansadamente 
arrellenado en una butaca allá ?n sa,, 
y entonces 
repentii o, ciego, que se deshace do 
pueblo natal, en Tarbes a la vera 
de los pirineos o en su despacho do 
Par í s , en la. Escuela de Guerra. 
Con los ojos entreabiertos, por el 
ensueña de la victoria que él sabía 
que había de llegar, miraba el humo 
-de su yipa salir de ella cono un ténue 
color azul, el de los sueños, y trans-
Cielo, como él dice; y entonces el 
hombre es factor que no piensa, sino 
que ejecuta un mandato que le ha 
sido rebelado. 
Pero oigamos sus propias palabras-
"Es una pérdida de tiempo el pensar 
y hacer especulaciones mentales so-
bre las necesidades de la apropiación 
de conducta en el momento que llegue 
la acción; no hay que filosofar sobre 
formar se, al elevarse en la estancia 
Esa constancia la hubo de heredar en esferas y óvalos que ascendían 
sin duíft, el Emperador Constantino de como la esperanza, a las alturas; y a l |'las consecuencias del acto que uno 
su madre que se empeñó en descu- t r avés de esa cortina de humo fra- \ va a realizar". 
b r i r en Jerusa lén la cruz donde ex- gante veía el futuro Mariscal, la fron- Hay que tomar a los hombres co-
para la absolución unas cuantas 
^hcaciones 
nuí! ?6 13111 Echado en Londres 
anmi^f ordagos de Inglaterra piden 
herí, >-de sueldo. petición que han 
too directamente a la Cámara de 
us ^omunes^ 
íawJ606 ser <lue la Petición es razo-
la 0Jq-ue se lia cometido con ellos 
W v l u 141 de P i a r l e s de la soga 
se inT para ahorcar, con lo cual 
Porrón T 0 de la entrada que les pro-
'os fa Ia venfa de la cuerda a 
colectores de curiosidades. 
ve, ana , resuelta. por lo que se 
se 1p« „a 09 verdugos de Inglaterra 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizada la Manatí Sugar Compaña. 
para instroducir en «1 país dos m i l ] 'a Prensa de Nueva York, un exten-
piró el Salvador, tres siglos despuéí 
de la Redención y lo logró, venerán-
dola hoy la Iglesia, con el nombre 
de Santa Helena. 
Recordamos estos datos al leer e"-t 
braceros jamaiquinos y haitianos coa 
destino a las labores de la zafra. 
Igualmente han sido autorizados 
los señores Jul ián Bú, José Whon y 
Arturo Lam, para introducir respec-
so telegrama de Par í s , del 2 del co 
rriente, relatando como al mariscal 
Poch le fué revelada, no la cruz re-
dentora que las legiones militaes de 
Constantino llamaron laba.ro cuando 
tivamente, 100, 200 y 100 chinos pa- n̂é bordada t-n sus banderas, después 
ra trabajos en esta provincia. 
La Cámara de Comercio Americana 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio americana estuvo esta maña-
na en Palacio a ofrecer su apoyo al 
Presidente de la República, en cuan-
to a las medidas que adopt epara so-
lucionar el conflicto de la bahía. 
del triunfo sobre Magencio. sino la 
visión de la venganza contra Alema-
nia, por haberse apoderado ésta do 
Alsacia y Lorena, en 1870-1871. 
Tenía entonces Foch 17 años y vió 
* a los alemanes en Metz dueños de 
ese pedazo del alma francesa, y des-
de entonces no pensó en otra cosa, 
no tuvo otra preocupación que vencer 
a Alemania; y en medio del engrande-
cimiento del ejárcito a lemán y de su 
flota, y- cuando Guillermo I I iba a Je-
rusalén y Agadir para agrandar la 
tera francesa llena de tropas incon-
tables, y asist ía a la lucha lejana del 
cañón y a la ceñida del ataque a la 
bayoneta, ^.rma francesa, y los fran-
-ceses arrollaban a los alemanes por 
vailes', bosques 5% montañas y otra 
vez estaba el soñador en Metz. ginete 
en fogoso caballo y al frente de nu-
merosas y delirantes tropas france-
sas, ayuyentando de aiüí a los solda-
dos del Imperio de Alemania. 
Y as í se ha encariñado Foch con su 
vieja pipa que para él es el símbolo 
que lo llevaba a la victoria. 
Y él sabía además ' que antes de 
vencer sería derrotado varias veces; 
vpero qué importaba; ¿no lo fué el 
-maestro de maestros del arte y cien-
cia militares. Napoleón lo. , en su 
campaña de Italia, cuando para ven-
cer en Areola, decía tengo que salir 
de Verona. y salió, después de ser 
vencido varias veces? 
Y Foch fué vencido y rechadado so • 
aumpnt̂  ^ piacera en su Petición de 
si tainv- sueld0- E l cable no dice 
de hora* f reclamaron disminución 
«oras de trabajo. 
acomrCa0fí.SUl araer5cano en Barcelona 
fina inpr Un capi tán de ̂  ma-
^P i t a j* i,lte que rePresenta a los 
EL HOMENAJE A D. NICOLAS RIVERO 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y 
Con la lista de donantes que a con. i ciso Maciá , a cuantos han respondi-
â riCanS0S(le ci"co barcos mercantes ! tilluaclf P e a m o s , el Comité Eje-. do a las gestiones realizadas para que 
^ t ó loy -„ f .GB. eSte puert0 i dad0 POr terminada la S H 61 a u m e n t o sea digno de aquel a i^doie f?berna.dor civil , infor- \ cnpción abierta para erigir un 
^ no i , ^ e si 108 barcos america-
a causa h " deScarsar para el lunes 
* «e la huelga, se verían obli-.^03 a 
mo-! quien tan car iñosamente se lo dedi-
|numento a la memoria del Excmo. se- can sus amigos y admiradores. 
; ñor don Nicolás Rivero y Muñiz. 1 r,,, 
x. « ^ su oportunidad daremos cuenta 
U : i a ^ I p o S í J ^ Pr0teSta POr L * ^ ? n 6 T rUega demOS ^ i * 6 los aCuerdos ^ tome el Comité A í̂ 1JurU£lU^a. gracias en su nombre y muv esnerial ' r'onf,.oi , 
í t t o t06, Un Cable ^ esta mañana mente en el de su president; don Xa i " ' rT T í ^ & ^ 
N d ^ S la hora 0^e todavía no niel su presidente d o n ^ a l - 1 r a que dicho Comité fué creado. 
cuenta de lo que va a hacer 1 
$ 4 0 . 2 0 2 . 8 3 
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Un devoto de D. Nicolás 
Centro Balear 
Francisco Basca Marsella 
Florentino Pardo . . . . . 
Miguel Suárez • . . ~ . 
Gabino Fernández . . . 











mo son; y nadie pensará que Foch al 
•hablar así es un au tómata que obede-
ce ciegamente y sin inteligencia a 
los impulsos de su voluntad. Esa 
'fuerza que le hizo esperar cuatro años 
•para llegar a ser Generalísimo y que 
era i in poder latente , es la misma 
facultad que lo t ransformó en cata-
pulta, cuando en Soissons el 18 de 
Julio de 1918- comensó la ofensiva 
que al t ravés de Argonne y del Cami-
no de las Damas debía llevarlo a l 
•armisticio del 11 de Noviembre en 
Rehtordes, en las cercanías de Com-
piegne. 
"Allí, dice Foch, se realizó un acto 
y los' actos y no las palabras son las 
que forman la Historia: allí Erzber-
ger cogió la pluma con rabia y f i r -
mo; eso fué un acto''. 
No dice más Foch; pero ¿qué duda 
cabe de que al ver firmar a Alemania 
por mano de (Erzberger, recordó él 
que esa firma del Delegado alemán 
borraba la de Bismarck en Versalles, 
imponiendo la derrota y sus conse-
cuencias a Thiers y a Jules Favre? 
En la Biblioteca de la Sociedad 
Económica de Amigos del País , tuvo 
lugar anoche, hora de las í), un acto 
que por más de un concepto debemos 
tener por memorable y ejemplar. 
Ejemplar ha sido en toda época 
la noble y altruista labor realizar!íf 
por la Eoonomía y patentes están 
en sus fundaciones y en su actuación 
constante los aportes que ofrece al 
progreso y al mejoramiento nacional, 
Y memorable ha de ser para cuan-
tos asistieran al hermoso y radiante 
desfile de la juventud estudiosa que 
anoche fué llamada a recibir premios 
y aplausos. 
Y más aún, la recompensa otorga-
da a un educador que tiene ganada 
por su competencia y dedicación 
recida fama y justo renombre^el doc-
tor Luciano R. Martínez. / 
Tales motivos y tal ambiente fué 
tel que anoche determinó la solemni-
dad efectuada en conmemoración del 
127 aniversario de la creación de tan 
¡prestigiosa y bonísima entidad. 
Acudió a presidir el señor Secre-
tario de Instrucción Pública doctor 
Gonzalo de Aróstegui. y con él te-
maron asiento en el estrado ol Pre-
sidente de la Sbciedad Económica 
doctor Raimundo Cabrera, y el de 
la Secctión de Educación de la Socie-
dad doctor Fernando Ortiz. 
Otros invitados de honor ocuparon 
asientos próximos. Y una pléyade 
de infantiles cabecitas formaban e1» 
los salones que en ángulo conducen 
al referido estrado, con la. nota deli-
cada y bella de distinguidas damas, 
como las de Cabrera. Oríi?. fF.) , Orti^ 
(J.) Pérez Raventós, Truj i l lo y Pro-
fesores y amigos de la Económica. 
Abierta la sesión por el doctor 
Aróstegui el doctor Raimundo Cabre-
ra explfcó con su fácil y captante pa-
labra el objeto de la velada y conce-
dió la palabra ol doctor Antonio J. 
de Arazoza. nuestro querido compa-
ñero. Secretario de la Sociedad Eco-
nómica, que dió lectura a la Memo-
r ia anual, en que se compendian los 
trabajos de toda índole que realizó 
la inst i tución en el rasado año do 
1919. 
El doctor Arazoza finalizó un es-
merado trabajo dedicando un sentido 
recuierdo a los miembros de la Eco-
nómica fallecidos en el últ imo ejer-
cicio, como el señor Cabrera (A.) y 
el inolvidable jefe del DIARIO, nues-
tro amado don Nicolás Rivero, cuva 
decidida, constante y múlt iole coope-
ración a la Sociedad Económica de 
Amigos del País fué debidamente ex-
puesta. N 
Seguidamente fueron llamados loa 
alumnos premiados en este orden. 
Colegio Hoyo y Junco: 
Departamento de varones.—Por coa 
ducta: Timoteo Fernández Arenas, 
(aula segunda). Medalla de oro. 
Por aplicación; Carlos Valdés San! 
tiesteban, aula segunda, medalla de 
oro. 
Miguel Angel López Font, aula 4a, 
medalla de oro. 
Departamento de niñas . Por con-
Pasa a la página 5 clumna 4. 
í i c i a s 
Respecto de la situación del Tra-
tado de Paz en Washington, nos dicen 
los telegramas deKDIARIO de esta 
mañana, que el Senador Hitchcock 
manifestó que no consideraba que la 
declaración del Presidente de llevar 
la cuestión del Tratado y la Liga a la 
plataforma de las elecciones presi-
denciales, no impide que se trate de 
llegar a una t ransacción razonable, y 
predijo la ratificación antes de que 
esa campaña electoral empiece en fir-
me, es decir, antes de Marzo. 
Aañade el telegrama que se Iban 
a discutir detalladamente las Reser-
ves presentadas por el Senador Ke-
drick: el nombre de ese Senador, es 
Kendrich, del Estad ode Wyoming y 
he aquí lo sucedido respecto de ellas. 
Mr, Wil l iam Bryan el eterno soña-
dor y eterno vencido indujo a un 
pequeño número» de demócraas el día 
6 del corriene a que hiciesen suyas 
unas Reservas que él mismo bahía 
redactado, y se las llevasen a los se-
nadores republicanos del grupo de 
Lodge para ver si las acepaban; d i -
cho y hecho; sin consultar a su jefe 
Mr. Hitchcock n i al que puede serlo 
pronto Mr. Underwood fueron los Se-
copia; después de leerla les dijo Mr. 
Bryan, Me. Kellar de Tennesee, Ken-
drich de Wyoming, Swanson de V i r g i -
nia a ver a su colega Mo Nary de 
Oregon, jefe de los que apoyan las 
"Reservas templadas" y le dieron una 
copia; después de leerla Is diáo Mr. 
Nary que no se l o g r a r í a nada con 
-ellas, y no ya dos terceras partes, n i 
siquiera la mitad de los senadores las 
apoyarían. 
Son diez las Reservas de Kendrich 
y Me Kellar, de las cuáles las más 
importantes son las siguientes: 
La primera se refiere al preámbulo 
de Lodge (su Reserva la.) y< suprime 
la condición de que tres naciones por 
lo menos tienen que aceptar las Re-
servas. 
La segunda establece que la reso-
lución del Congreso para que los Es-
tados Unidos puedan dejar de formar 
parte de la Liga sea por una reso-
lución conjunta y no por una concu-
rrente, para que el Presidente de la 
República tenga intervención en ese 
acto. 
La tercera Reserva se refiere al ar-
tículo X y dice simplemente "que los 
Elstados Unidos no aeptan ninguna 
obligación de proteger la integridad 
terr i tor ia l o la independencia política 
de otras naciones, por medio de sus 
fuerzas militares o navales. 
La cuarta Reserva se refiere a las 
cuestiones llamadas "domést icas ' ' o 
interiores, |^o incluyendo ciertas de 
ellas comprendidas en las Reservas 
de Lodge, entre otras las de asuntos 
comerciales, comercio de cabotaje y 
la protección de las mujeres en la 
trata de blancas, el uso del opio, etc. 
La quinta\Reserva trata de la Doc-
tr ina de Moiiroe quitando a los Es-
tados Unidos el ser los únicos, en el 
Continente americano que puedan i n -
terpretarla. 
Las otras reservas no son impor-
tante; pero como so ndiez y las de 
Lodge 15, es dejan fuera 5 de Lodge, 
cosa que a este no satisface, cuando 
la-s del Senador King ]as respeta to-
das, aunque reforma cuatro de ellas. 
del Puerto 
EL AYUNTAMIENTO D E LA HABV-
NA OBSEQUIÓ HOY CON UN A L ' 
MT-EKZO A n0O MAÍINEROS D E > 
cruce::o ütoles "new zealaniv 
—él ilmiiíante jelltcoe dr-
volviendo visitas.—el "caba-
LLERO DEL MAR" BRINDO ANOCHE 
POR SU REY Y POR LOS PRESIDE S-
TES DE FRANCIA Y CUBA 
UN L U N C H 
E l Secretario de la Guerra y Marirát 
obsequiará esta tardo con un lunch en 
el rotel "Inglaterra7' al Almirante í>-
Uicoo y al Primer Ministro del Cañad 1, 
Sir Borden. 
D E V O L V I E N D O V I S I T A S 
E l Almirante Jellicoe en c o m p a ñ a 
Ixlel Capitán c-e navio señor Morales Co.-*. 
| lio devolvió hoy las visitas al Cap iUa 
i del Puerto señor Carrlcarte y al Jefe d-3 
Estado Mayor de la Marina de Cuer-u 
Nacional, señor Fernández Quevedo 
L A MABINtSRIA A "LA T R O P I C A L * 
Tresciontos hombres de la dotación de» 
crucero -'New Zeland" fueron h o / a " L a 
Trópica]," dmde se le obsequió con un 
almuerzo por el Ayuntamiento de la 
Habana. 
LA COAIIDA D E ANOCHE 
Anoche y a bordo de su buque ofr3-13 
una comida al C'om: ndante del cruen» 
francés -Jeann D. Are" al Ministerio da 
su Nación y Encargado de Negocios de 
su país en C ú a , y a su Ayudante, el C t-
pitán de Navio señor Morales Coollo, el 
Almirante Jellicoe. También ¡.isisílo. 
ron varios n-.iembroo de la Colonia ir.-
glesa. 
Una orquesta de cuerda del crucera 
i amenizó el a^to. 
Se brindó por el Almirante Jellicoe, 
por su Rey, por el Presidente do P r a n c U 
y por el Presidente de Cuba. 
Los tres primeros compases del Hinv-
I no ingles, la Marsellesa, y el Himno Na-
¡ ciónal so tocaron, dándose también v» 1 
: vas a los respectivos jefes de las nació-
I ries mencionadas. 
E L "JEANN D'ARC" 
E l crucero francés "Jeann D'Arc" sa 
lió en la mañana de hoy para Ne-w Or-
leans. 
EL "CLAIN" M A C Q U E R R I E * 
Procedente de Buenos Aires, Montevl-i 
deo, Río Janeiro y San Tomás, l legó el 
vapor inglés "Clain M.hcanerriev" que 
trajo cavga general. 
L a patente sanitaria de este vapor, 
consigna que on el Buenos Aires ocu-
j rrieron cuatro casos de peste bubónica 
y 67 de infl>-enza. 
DOS D E CARGA 
Los vapores "Manta" y "Honry M . 
Flaglor" han llegado conduciendo carg?. 
general. 
E L "GOVERNOR COBB" 
E n el vapor americano "GoTem:-? 
Cobb" 1l3garon los señores Podro R . Ca • 
1 pote, Leopoldo Bustillo, Ma. Sánchez, 
doctor Adrián Rodríguez Echevarría y 
; fanufta, Manuel Pina, Angel Merclin, 
í Luis Blanco, J . A . Lyllen, Rafael Dor-í 
' dilo, Pablo Martínez y 150 chinos. 
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D C 
V E L I T A S 
B A T U R R I L L O 
Leo- "Una comisión del Centro de 
Veteranos interesó esta tarde del Pre-
sidente de la República la reposición 
de los veteranos que han sido decla-
rados cesantes en Lotería. El Presi-
denta o f r e c í complacerles." 
Bien es tá ; si son pobres ancianos, 
impedidos de trabajar por la edad 
o los achaques, y hay botellas a gra-
nel para gordos y sanos, bien está 
que se perdone la vida a esos bote-
lleros. 
Pero que se diga que son veteranos 
v por veteranos se les reponga, me 
parece en mengua de los hermosos 
ideales y el programa patriótico de 
la Revolución por ellos servida con 
las armas en la mano. 
La Lotería, según el juicio de Martí 
y las opiniones de pensadoras y va-
lerosos patriotas de antaño, era una 
de las peores lacras coloniales. Con-
tra la pobre España se lanzaban de-
nuestos per corruptora de los senti-
mientos populares y explotadora df* 
los vicios del cubano. Y en la Lotería 
veíamos xmo de los medios de envile-
cimiento y explotación. 
Estrada Palma, el primer Presiden-
te, se negó a resucitarla; Góme?, el 
sucesor de Magoon, la estableció. En-
terces y después, de la Renta han v i - ¡ 
v:do mües de cubanos, y las botellas j 
—se ha dicho—-tienen por objsto_ JíH 
brar del hambre a muchos infelices j 
que no pueden trabajar. 
Pero eso de que se haga valer la 
•Condición de ex-revoluc/onarlos, de j 
discípulos do Martí y h-íroes contra i 
la colonia y sus lacras, para psrraa- j 
necer viviendo de lo que se conside- j 
ró por les revolucionarios mancha y | 
baldón, equivale a desmentir los t^-¡ 
rriblrs* cargos centra España, y a ne- j 
gar cus furmn altos ideales morali-
zíKlrrrs los oue impulsaron al sacri-•' 
floró a d^s o tres g3Aeraciónetí de cu-1 
E r V se piden y fc obtienen, i 
rilenc.:osarr.ente, reservadamente..; j 
Estánr=-. acuerdo todos—el ge- ¡ 
Hemo inclusive- pn que es una enor-
midad pso de los fallos in^nelables ^ I 
la justicia orreccional . Estamos de 
j v ^ r d " - -c-re-s ou? el p-^ierno incluí-j 
gíyp ,nTl r¡M0 a1 V, 'C C (V̂  ̂  , OÜe pO/j 
no debe ser ju"^?^^ ñor el mismo ra-
ciPTr, aue ln rtropt'+utr! v el borracho 
l a lib*.rt 
cortarla. ol derecho del o'"-
SUS idea? en letra.'-
o no a los que go-
nquista de los tiempos moder-
rsconocimiento colectivo de la 
in educadora y noble que reáU-
1 periodismo, solo la t iranía osa 
itar contra la libre emisión del, 
imiento su látigo infamante. En 
convenimos todos. Pero vamos 
lartes. 
Entre las numerosas protestas que 
he leído en estos días por condenas 
impuestas a estimables compañeros, 
cuyas actuales contrariedades since-
ramente lamento, encontré este ar-
gumento falaz: 
"Es señal de despotismo, atenta-
torio a los altos derechos de la de-
mocracia, querellarse contra un es-
critor, y pana'rle, porque en deter-
minado momento pensó una cosa y 
como la pensó la dijo." 
No; no alcanza a, tanto el derecho 
del ciudadano; no es. deprimente pa-
ra la democracia l imitar la expresión 
del pensamiento cuando ella ofende a 
otro ciudadano, hiere a otro ciudada-
no, con la injuria o la calumnia. Eso 
de que lo que uno piensa pueda ser 
libremente dicho a todos los vientos, 
contra el honor, contra la vir tud, con-
tra la reputación agena o en daño 
de hogares respetables y de altas re-
presentaciones sociales, eso en vez de 
civilización sería licencia y en vez de 
libertad envilecimiento de la socie-
dad que lo tolerara. 
Leí el otro día, escrito por no sé 
qué mano; "Pronto caerá esa dinas-
tía de borrachos y ladrones,'' y sin 
poderme contener llevé las manos a 
la frente y me eché a pensar si de-
cir eso es servir a Cuba, es laborar 
por el prestigio de la patria, es ha-
cer una oposición-política decente, es 
otra cosa qeu infamar a compatriotas 
y rebajar inmensamente ante el ju i -
cio del mundo que nos contempla el 
nivel moral de nuestro pueblo. 
Donde se diga que una dinastía de 
borrachos y ladrones gobierna a tres 
o cuatro miT.ones de ciudadanos, se 
declara la cobardía, el sncanallamien-
to, la honda, miseria moral de esos 
cindadapos. Por dignidad nacional no 
debe ctecírse jamás cosa tal . Es eso 
<->-.'iio arr~iáaamos la saliva a lo al-
te poniendo o1 j'^-'+v"1 en posición ade-
cuada m r a recibirla on- la mejilla. 
L^s ladrones deben estar én la cár-
cel: los borrachos en el vivac; ad-
ministrando a un naís que presume 
de patriota niip'1í? habar hombres 
equivocados pero no hampones. 
Y luego, qa'e si las leyes no permi-
ten que al último vecino se le grite: 
"eree borracho," porque eso consti-
tuye injuria; si al que llamamos ra-
tero le damos derecho a querellarse 
contra nosotros; si la injuria es pu-
nible según el código y -aún constan-
do íns defectos de un individuo no po-
demos echárseles en cara con inten-
ción de molestarle; si es delito toda 
acción realU-ada o frase vertida el"' 
daño, mengua o descrédito de uaia 
persona, por misera.ble que ella sea 
¿cómo vamos los que presumimos de 
oultós y decimos respetar las leyes y 
velar por el derecho, a verter la in-
juria así, a gritos, a oidos del país 
y -«para conocimiento del universo, 
contra nuestros coíiciudadanos go-
bernantes? 
Ni tanto como cohibir las opiniones, 
ni tan poco como no respetar la Ley 
/AAKLCA REG 
•AY4 
L a s B u e n a s M a d r e s 
para velar el sueño de sus hijos, encienden las 
VELITAS WAXINE, 
el mejor alumbrado de las habitaciones. 
NO HACEN HUMO, NO PRODUCEN MAL OLOR, DURAN 8 HORAS, 
NO HAY PELIGRO DE INFLAMACIONES NI DE FUEGO. 
En Boticas y Tiendas de Víveres. 
Al por mayor: ALONSO y Ca., S. en C , Inquisidor 10 y 12. 
Sucesoros de Alonso, Menéndez y Ca. 
penal n i el prestigio individual de 
nuestros compatriotas. 
Acuso recibo del l ibro "Cosas de 
Antaño." Recordaciones his tór icas de 
Veracruz. Autor Felipe Pérez Alcalá. 
Muchas gradas por el obsequio. 
El señor Corsino Bustíllo y su señora esposa Dolores Ventura, avisan 
por esta medio t los señoras eomei.c-antes y a l -púb l i co en general, se 
sirvan no facilitar dinero n i efecto?, que sean pedidos á sus nombres, por^ 
que no su h a r á n fpsponsablsg de lo que pudieran facilitar de esta ma-
nera. \, 
Habana, Enero 8, 1920. C¿77 3t.-9 I d . - U 
¿Cuál es d 
Esto es de índole personal; páselo 
por alto el lector a quien no interese. 
Con frecuencia recibo cartas afec-
tuosas y circulares impresas de Di -
rectores de Escuelas y de Presiden-
tes de Sociedades de distinta índole, 
.pidiéndome libros nara las respecti-
vas bibliotecas, porque seguramente 
piensan los peticionarios que debo te-
ner un arsenal de obras agenas y a l - i 
gunos ejemplares de las propias. Y1 
por este medio quiero disculparme1 
con todos. 
- - I 
De las nueve obritas más o menos j 
pobres que he pufcücado, no conservo: 
ni un solo ejemplar, por eso, porque | 
he regalado los que tuve a cuantos ¡ 
me los (pidieron; probablemente entre | 
todos los miembros ya dispersos dé j 
mi familia no podrían reunirse un ' 
ejemplar de cada una de las nueve. | 
Los libros que he adquirido o me j 
han enviado atentamente los autoras, | 
los unos han ido a distintas bibliote- ! 
cas de Sociedades; los otros, mis hi -
jos se los llevan tan pronto los leo; 1 
ellos, el legítimo y los yernos, tienen i 
sus pequeñas bibliotecas, y yo sola-1 
mente el Diocionario de Larousse. 
Y como en mi pueblo no hay libre-
e u m á t i o o s ! 
C u í d e n s e b i e n , p u e s e n f r í o í e s h a r á s u f r i r e n o r -
m e m e n t e s i n o u s a n ' ' B I M A G N E S I X " 
r ías , ni yo voy a la Capital sino de 
año en año, tampoco me es fácil com-
prar libros para responder al reque-
rimiento de tantos lectores que están 
contribuyendo con su iniciativa al de-
sarrollo de la cultura nacional. 
Perdonen, pues, mis comunioantes 
que no les complazca por las causas 
dichas. 
J. N. ARAMBTT 
F U E G O -
G R A N E A D O 
X I I I 
E L DIABLO NO E X I S T E . . . 
según afirma categóricamente todo 
un bachiller Corchuelo, que después 
de haber obtenido "sobresaliente," 
hace la friolera de treinta años, en 
oíase de "Musa-musae", se coiisa.gró 
noche y día al estudio de los incuna-
bles, de las sumas y de las áu reas -
catenas, durante no sabemos cuántos 
lustros. 
P regun ta rán nuestros lectores, co-
mo es natural, por las apodíctícas de-
mostraciones del "demier'' descubri-
miento ¿verdad? Pues allá van ellas, 
citadas al pie de la letra, porque no 
hay quien las mejore: 
"El diablo—dice el bachiller Cor-
chuelo—es un ángel rebelde a Dios. 
Ese ángel, como todos los demás, fué 
hecho por Dios cuando creó el mun-
do, pero según la opinión más defen-
dida (¿por quién, ignorantón?"» cuan-
do vió a las hijas de los hombres, las 
deseó e hizo sus mujeres.. . ' ' ¡Ja, ja, 
ja, ja ; qué barbaridades piensan y 
escriban estos pobres espiritistas! ¡Y 
luego no quieren que se les . tenga 
ppr desposeídos de materia gris! Pe-
ro, hombre de Dios, porque en el dia-
blo no cree, ¿dónde ley'ó su merced 
disparates de tantos quilates? 'Eso 
de suponer a una criatura puramen-
te espiritual, como son los ángeles, 
apasionados de lujuria, a la vista de 
pebres mujercillas, no se le puede 
ocurrir sino a uin desequilibrado... 
Y usted perdone. 
¡Y todavía se queja el espiritista 
de que el autor de "Impres iones"- tá r -
t a r a tres días en contestarle! ¡Si 
tres días son poca cosa, para reirss 
uno lo bastante de sus necedades! 
Una pregunta para terminar este 
risible tema: ¿No podría proponerse 
al Br. Corchuelo, para primer t i tu -
lar de la flamante cátedra de "So-
ciología. Religiosa." aprobada recien-
temente, en beneficio de los norma-
listas? Sería insustituible. Sus pro-
fundísimos conocimientos teológicos, 
su asiduidad al estudio de los proble-
mas u l t ra íe r renos y su imnecahie c r i -
terio en materia demoníaca, bien lo 
merecen. 
% _ i. 
De las "IrrM'vpsirnes'' del día fi, re-
cortamos, entristecidos, fa>.s siaruientes 
l íneas : "Día de Reyes. Día clásico de 
la niñez que va siendo sustituido por 
el día de Santa Claws. Serviles i m i -
tádóres de toldo lo extraniero, hasta 
de sus tradiciones nos •"•alemos, aquí 
donde la palabra—tradición—es po-
co menos aue un crimen. 
"La leyenda holandesa va cer rán-
doles las puertas a loa Reyes Ma-
gos. . ." 
Tiene sobrada, razón, señor direc-
tor; y con ellas también se van ce-
rrando los hc^i^ontes puros y eleva-
dos de antaño. La niñez de hoy, jun-
to con las cristianas tradiciones de 
otros días, va nerdíendo la noción de 
Dir<s v el respeto a la autoridad, a la 
religión, a la mujfr v a la sociedad. 
No será ^sta lamentahle realidad re-
sultado directo de Santa Claus, pero 
\ .o f o 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos* 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquít}! 
eos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica, 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R ANGELA 
Se V E N D E EN TOO AS LAS BOTICAS 
P i d a é l f o l l e t o de l a H o r s i n e a 
LE BIENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43. HABANA. 
No es necesario que hagamos una ex-
i J caciún minuciosa de por qué el reu-
mático sufre tanto cuando el invieno 
'as oma la oreja." 
Deberá saberse que las bajas tempe-
raturas, (el frío), hacen cristalizar 'as 
Seles úricas y oxálicas, produciendo, di-
cl os cristales, los dolores que por des 
gracia, casi iodos conocemos. Ahora, 
éíi esta época, hay que tener nrmch'i 
cuidado y no abusar de la carne. P r ) ; 
cure leer, con calma, el prospecto que. 
a<'mpaña a cada frasco de Bimagnesis 
y notará una gran mejoría. Para con-
seguir dicho ibjeto es necesario que eru-
pifee a cumplir al pie de la letra, las 
irBtvacclon.es a que hemos hecho re-
l'( renda. 
Los reumáticos 'llifpépticos; los q w 
padecen de ninchazón, albuminuria, et-*, 
deberán sométeme al régimen "blmai?-
ne£tano"> y ourarán positivamente. 
E s conveniente advertir que hay va-
r.:os con nombres parecidos que imitan | 
la célebre Bimafínesix, ds cuyas imi'a- ) 
cienes omitimos, por ahora, hacer to:lo ; 
ementarlo, pues a los médicos y al pú- I 
IPco en general, es a quien toca decir j 
lo pertinente . 1 caso. Por algo, el X}2 i 
c."no de la Facultad de MeJicina de la | 
Habana, doctor 'Camayo, receta Blmaír- ' 
nesix. Pa habrán visto los que lcen_ - i i 
piensa diaria, que el jefe de la conoci-'í- i 
sima casa irhoresora "Pambia y B.ouza," ' 
señor Hourcade, ha enviado a los Labo- i 
mtorios Bimagnesix una carta tésónvo ' 
r.io^ donde patentiza lo que acabamos 
'U-. decir, referente al doctor Diego T?1 • 
m&yo a su gran acierto al recetarle Ui-
magnesix al Eeñor Hourcade. 
Mucho cuidado cuando pida Bimagnf-
six a sn farmacéutico; no acepte imita-
eones. Bim'vinesix es DOCE veces m;''s 
adivo que 'as magnesias corrientes 'i 
ordinnrias. 
C 490 - alt. 21-10 
| d L f e ¿ T I E N E V D . | 
% U N A C O N S T I T U C I Ó N g 
^ bijn sanj, pero sin embargo se encuentra con ^ 
fe frecuencia indispuesto ? Esto es debido a que a ¡JÉ 
^ veces es lenta la acción purgativa interna y fe 
^ necesita de esíímub. ' 
§ LAS PÍLDORAS INDIANAS g 
I VEGETALES DE WRIGHT g 
£2 sirven precisamente para que el esfuerzo naturzf sea S ítól. Son un tónico directivo y un suave y eücaz S <3j íaxante. Se hayan áe. venta en te? 
b» las principales boticas, i -̂ l̂ Ŝt̂ i. 
¡5 13" Pida la'cajaaMn tí envase ^<5*^^S»,t7í̂ 4 fe 
fe amarillo. í ^ ' ̂ m ^ 1 Ú 
Q KNM VEGETABLE PUL 00., WC. y iV;:V{i,«'¿«̂  fe? 
fe* 373 Paarl St, N. Y, K. U. A. SjĴ ^̂ ^̂ ^ S| ¡S Cun Fvmdnda en IS37 N̂g'ĵ ^ 
Santa Claus es una, concomitantes de 
la perversión de costumbres que lo 
está invadiendo todo, desde que se le 
dijo al mundo que se podía vivir fe-
lizmente a espaldas del Evangelio, Y 
en cuanto a la leyenda holandesa, no 
solo es exótica en Cuba, sino que tie-
ne muy poco de cristiana; tan poco 
comolas modas de "etiqueta" que p r i -
van en las "soirées" de la aristocra-
cia; tan poco como el '"trote de zo-
rra" y el "tango"; tan poco como la 
inmensa mayoría de las películas c i -
nematográficas expuestas día y no-
che ante la niñez contemporánea ; tan 
poco como los veintinueve millones de 
galones de whiskey que están a lle-
gar, apadrinados por los ministrillos 
protestantes, después de haberse in -
troducido en nuestro medio ambiente 
el hipódromo, el alejamiento del ho^ 
gar, durante el sagrado tiempo de 
Pascuas y Año Nuevo, el Santa Claus, 
la biblia corrompida y hasta las "jó-
venes bañis tas" en persona... Nos es-
tamos paganizando, pasando por el 
principio luterano de "peca mucho y 
cree más ." 
Oído a la caja, señores anticleri-
cales. E l Gobernador del Estado de 
Matto-Grosso, Brasil, es un obispo, 
Monseñor Aquino Correa. 
En su labor administrativa el Obis-
po mostró ser un verdadero hacendis-
ta. Para loa del Necker de Matto 
Grosso no se necesitan quemar gra-
nos de incienso; basta la escueta elo-
cuencia de las cifras, que trae la 
Uniao. 
Los ingresos en 1918, alcanzaron un 
total de S4.561,309; la mayor entra-
da desde 1912. A pesar de los creci-
dos gastes extraordinarios causados 
por la "grippe" y las dificultades in-
herentes a un primer año de admi-
nistración, se ha conseguido equili-
brar las cuentas, pagar puntualmente 
el sueldo a los funcionarios públicos 
y hacer reinar la bqnaiiza en un Es-i 
tado que estaba oprimido y es t rán-
gnla.do por las disencionss polít icas. 
¡Lo que puede un fraile que tiene a 
un cura, el Padre Manuel de O l i 
veira, por secretario de Estadoi"̂ "' 
Los únicos que allí lio prosipem 
son los candidatos a "botelleros" í 
donde se deduce que el citado ¡Z 
Obispo y Gobernador... entre 
tros no prosperaría. ¡Somogtams. 
cioaados al "jamón"! 
el miŝ  
Cfab Deportivo 
Híspano Améria 
Por orden del señor Presidente cito 
a los socios de este Club. pa'al» 
Junta General que se efectuai'i t! 
próximo domingo día 11 a las dos áe 
la tarde en el local social Zalueta 
número 4G, con el fin de dar posesiüi 
a la Directiva electa últimamente. 
En la noche del mismo dia a las 
ocho y media, se -.•elebrará en si Pa-
lacio ae Cristal un banquete en ¡tono: 
de los jugadores ue nuestro priaii 
equipo de foot-ball. 
Habana. Enero 3 de 1920. M 
N. PASEIRO. ' 
T]? :^ . Secretartó 
D r . A . G . C A S A R I E t J 
SAN LAZARO. 340 
Catedrático de la Facultad de* 
dicina médico de visita; especialista 
de "La Covadonga"í 
Vias urinarias- enfermedades ()e I¿ 
sangro y de señeras . 
De i a 5. _______ 
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EXpiSiTA PJBA EL BáSO Y El PáSüElO. 
De Tenias DBDfiOtRIA JOBKSON, Olispo 30, esquina a Agolar. 
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UNICOS IMPORTADORES: 
S A N C H E Z , S O L A N A y C a . , S - e n C 
O F I C I O S N ú m e r o é 4 . 
D e s d e E s p a ñ a 
E l p l e i t o m i l i t a r 
i0un de hoy: el úl t imo; t i n-í-s 
f / t u rnas grave ^ f ci^J 
gravo, ^ obi-ero, q ie 
-^H^dl ominar el establecinñejuo 
flCab, . í t out en Barcelona, ans obll-
delr¿10sfn duda a los patronos a 
sar^ in tTor toda Cataluña y 
ieIlde?o lo ataja, h a r á paraPzar^ 
Dl0! en breve la vida de la nación. 
»W , ! ! ' rave, porque su trauscen-
Aun-: más profunda. De) ejército 
^ T e Que -sP el b;-azo de la pa-
?e d nalentras él tenga b r í ^ para 
npr el orden a las turbas, ye i 
, 7 . 0 ' el decoro del país y d e f e n d í 
,a, Msíoria, su gobierno, su co ' isütu-
cSilón su tierra, por hondos W ** f Trn̂ s, aun queda la esper^anzad^ 
tria 
i 
rmedio- Los reYolucionarios lo com-
.rpndín y sus mayores e s f ^ o s ^ 
^ nuls ruines insidias, tienda ^ 
Oralmente a destruirlo, a me? mar 
a roer su disciplira y a 
Hasta 
e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O PRIVADO 
"•-rii 1 -
Servicio moderno áe Banca con las ventajas del banquero privado; 
¿TENCION PERSONAL CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
Ssmoía í za r a los soldados 
.hora esta labor solo la realizaba* 
"n España los socialistas r les ^ 
Hif-ales aouéllos de quiems pued-
asegurarse'que aborrecen el ejérc-tc 
"or idéntica razón que aboirecon los 
"¡taños a la guardia civi l . As, todos Istos hombres estaban en su pape, 
cuando imnrimían hace poco n.jn vio-
lentísimas proclamas ya que no 
abiertamente antipatr iót icas, y pa-
"aban después a un rufiancete pa'a 
nue las echara en los cuarteles, mien-
tras ellos se escondían como tnpos. Y 
asi también están en su papel este 
seflor Lairet, este s t ñ o r Prieto, esto 
señor Domiwgo. que en las úl t imas 
sesiones del Congreso han toma i " 
ñor pretexto las Juntas mi l i Lares do 
defensa para envolver al ejército en 
un ambiente ficticio de inmoralidad 
y abuso, el ambiente en que él no 
vive, pero del que ellos no han s:v 
lido nunca. 
—Constitucionalmentu las Juntas 
no pueden existir. Constituoio-'almen-
te las Juntas son organismos anor-
males. Además los militares no tienr-n 
derecho a sindicarse, porque !as de-
más clases sindicadas actúan c-'.aa una 
con sus medios propios y /os mi 
litares actúan con medios c;ue el 
estarlo pone en sus manos, y eme el'os 
."o tienen derecho a utilizar par? sus 
fines porque son del país. Ero dilv'-
ron los faranduleros; a todo esto re-
dujeron sus razo.ies, y todo cito e r i 
para ellos secundario- Las Juntas m".• 
litares de defensa—les njspo'.dió el 
ministro de la guerra—tienon exis-
tencia legal porque se aprobó lo ini-
cial del reglamv-nto y porque en la 
base adicional de la . ley de reforma 
militar se reconoce, puesto que se 
encarga al ministro la autorizaciO 
para que corrija su actuación o no Ja 
autorice. Pero hay ' inás argumentos 
todavía que no expuso este ministro; 
hízolo el señor Cambó, recou "•oiéiidcy-
lo paladinamente, qu/3 mientras él 
formó parte de un ministerio hon-
rado y eficaz, no tropezó en ningún ( 
caso con la actuación de la" 
sontí 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s « 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
*e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s 
anos 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS DE CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L í 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICL/i No. 57 — OFICIOS No', 26. 
¿VENIDA DE ITALIA (Caliano) Na. 88, 
MANZANA VE GOMEZ, por Zulada. 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 % 
—Las Juntas militares—diio él O a! i que parecen rapazueias que andan oi-
menocj vino a decirlo—están totalmen- j fateando las gallinas—por qué Io« 
te ausentes cuando se sientan en el | oradores radicales no abordaron es 
banco azul gobiernos de autoridad, j te aspecto del asunto? Es que se t'S 
qutí den la sensación de quo gobior- escapó? Es que no lo pudieron perc! 
nan; y funcionan o retoñan cuando bir? E l señor Domingo lo uercibio 
se sientan en el banco azul gobiernos 
irresponsables, no solamente faítos de 
prestigio, sino hasta de apariencia d? 
prestigio. 
Por qué los oradoros farií.ec s—loá 
Tuntas ' Domingos, los Prietos, los Lairets, 
P R E C I O S O S C O R A L E S 
Sueltos, grandes, medianos y pequeños, en sartas, aretes, sorti 
jas y collares. Redondos, ovalados y en forma de pera. Rojos, ro-
sados y blancos (alta novedad). Extraordinaria variedad. 
CORALES, DAN BELLA NOTA EN EL ATAVIO FEMENINO. 
V E N E C I A 
OBISPO 96. T E L . A-3201 . 
C. 155 
con toda claridad:—en este pleito j& 
ha visto—dijo él—quo no toda la op -
nión se colocaba al lado del podt-r 
público, porque en realidad esa ac-
titud de los militares es la de caci 
toda la opinión pública; porque I?» 
opinión advierte que el podvr públi-
co no se ocupa de un problema ^.asta 
¡ I que le obliga, la agresión, la fuerza: 
que es insensible a todas las r eaV 
dadrr que no entrañen si conflicto 
del orden público; que es necesario 
convertir la demanda en fuerza, ac-
tuar como fuerza, porque el poder nc 
atiende nada dirntro de la normali-
dad, 
Y a qué mayor justificación de la 
legalidad de las Juntas que estas pa-
labras del señor Domingo? Nacieron 
por necesarias, según él ; nacieren 
porque hacía falta que tuviera el no 
der público una razón más "5mpoi 
Gt.-4. 
nacieron deseosas de justicia y encar-
nando sentimientos de "casi toda 1* 
opinión." Y si, pues, en esto pleito 
están a un lado .."casi toda la opinión"' 
y las Juntas militares, y al «'tro uíi 
pedacillo de opinión> una insignifican-
cia de opinión, y un gobi«rno ŝ n 
prestigio, sin autoridad y sin respon 
sabllidad, manchado de turbiedadei. 
de sospechas y de negocios, como ea 
posible que los fariseos de la demo« 
erada nieguen la legalidad de taiea 
Juntas? En qué razones pueden apo-
yarse para migársela los quo no re-
conocen más legalidad que la ema-
nada del pueblo, cuando el pueblo en 
este caso está a l lado de las Junta» 
que han encarnado sus aspiraciones, 
y le vuelve al gobierno las espal-
das, porque no encarna má's aspira 
clones que, la de un puñadito de usa-
ñeros de mercachifles y do comedian-
tes? 
Esta actitud es absurda, y sole pi'.e-
de hallarse para ella una explica-
ción torcida. Hace poco pretendió 
el señor Lia Cierva colocar Robre el 
tapete en el Congreso la Lv? óe I n 
tantQ" aún que la dei cumplimiento ¡ compatibilidades. Era aviesa sin di 
del deber para que se acabara de ha- da la intención; pretendíase descu-
cer cargo de la realidad ambiente; i br i r cuáles son los diputadoa que ea 
L A G A R A N T I A D E L C O L O N O Y D E L C E N T R A L 
l a 
R O M A M A ó T H E : Ó T A M D A R D 
51N E X C A V A C I O N 5S 53 % *2 . P A R A P E S A R C A R R E T A S D E " G A R A 
L A M A 5 S O L I D A , S E N S I B L E , D E R Á P I D A I N S T A L A C I O N Y P A G I L M A N E J O . 
P L A T A F O R M A 10xl<S. C A P A C I D A D 1 0 T O N E L A D A S ! P I D A N C A T Á L 0 5 0 S ' 
O U i n O f l E S M A R D W A R t C O R P O R A T I O N . 
A L M A G E h E S D E E E R R E J E R I A , ED1EIGI0 Q U I ñ o n E S T E L 5 . - A l 9 7 0 - A - 9 0 5 3 - A 9 6 4 v n - I 9 7 0 
APARTADO 4 9 6 % 56 T E L E G R A E O Q U I f t ó H E S C O . 
la situación actual disfrutan de car-
gos, de remuneraciones y de momios 
incompatibles con su representación. 
Y las vestales • de la izquierda, guar-
dadoras de todas las purezas y q u ' 
van a salvar a la nación de todas l'-ia 
podredumbres administrativas, se 
opusieron a chillidos. Pero ver qim 
se opusieron? Por qué i m p e d í un de-
bate que ellas mismas debierjn sus^ 
citar? Se dijo que se opusieron jorque 
precisamente estas vestales eran las 
que "chupaban de esos b o t e ? . y yj-
braban a chupadas su apoyo a en'c 
gobierno impopular. Ahora lo que sy 
dijo se confirma: en vez de oombatir 
a este gobierno que no r í p r e s e n H 
nada, que no tiene tras de sí ni uní. 
sola migaja de opinión, las vestales 
de la Izquierda combaten a las Jun-
tas militares, de las que ellas mis-
mas reconocen que tienen a tcoa Es-
paña o a casi toda España tras de sí. 
Y esto por qué, si es absurdo ? t'e so •-. 
pecha una razón: el temor de la^i 
vestales de que sean las Juatas do 
Defensa las que vengan realmente a 
terminar con el fariseísmo, y a qui-
tarles el chupe de los botes a todos 
los histriones y parási tos . 
H . Talero de Cabal. 
t / — \ 
I N G E N I E R O S , 
A G R I M E N S O R E S 
Les ofrecemos los mejores precios y la calidad más su-
perior en toda clase de Instrumentos matemáticos así co-
mo en cualquier material de trabajo, de gabinete o campo. 
T r á n s i t o s , 
ALUCEN OE'PAÑDS Y TEJIDOS 
" E L D A N D Y " 
P m i S I O N A L W i m EN 
M u r a l l a 8 4 . 
D e s d e N u e v a 
Y o r k 
ÍÍO ROBES, LADRON... 
Este os un cura, Expliqu^nonos. 
Muchos podrán creer que sé trar-a 
de un sacerdote eatólico. E l homb'p 
quo se llevaba los libros de ia 'bocks 
storo"' era un señor muy grave, alto 
y fornido, de buenos colores cri la ra-
ra, pastor de una "iglesia protestan-
ta"', capaz de "evangelizar'' a las gen-
tes con tal de dejarle meter las ma-
nos en la masa. Entraba en la tienda 
P a n t ó g r a f o s ^ 
l e n z a s , m i r a s , 
Estuches de dibujo, tintas, lápices, papel cuadriculado, lu -
pas. Reglas, Tes, Escuadras, Tenemos "t iral íneas fuente", 
novedad de muy práctico resultado. .^....^..y ..t- .... 
LIBROS DE MEDICINA Y 
DERECHO. 
I R. MALL.Y.—Veinte años de ex-
periencias clínicas PXI enfermeda-
des nerviosaíi. Near^stenir..—Tlcs. 
—Tartamudeo.—Hi steria.—Desdo-
bla miento de la .-erBonalidad. 1 
tomo encuadernado 
I K. NAPOLEON MARINI.—Pron-
tuario de as indicaciones esen-
ciales de Terapéutica clínica. 1 
tomo encuadernado 
L R . ANTONIO C O R T E S L L A D O . 
—.Cirugía plástica faoial. ^dici^n 
Ilustrada con 65 fotograbados, 
x tomo encuadernado 
I ' E . L E O N VÉLASCO BLANCO.— 
Alimentación y trastorno., nutri-
tivos en el >actant.í. Enfermeda-
des de la infancia. Edición Ilus-
trada con 46 cuadros y grabados 
en el texto. Segunda edloión. 
1 tomo en rústica 
DR. MAMERTO ACU5.'A.—Alimen-
tación del niño. Preceptos de hi-
giene alimenticia en los lactantes 
sanos y en los enfermos. 
1 tomo en rústica 
DR. A , L E S A G E . — L a meningito 
trberculose de l'enfant. 
1 tomo en rústica 
J A M E S M A C K E N C I E . — L o s sínto-
mas y su interpretapolón. Traduc-
ción española de 'a segunda edi-
ción Inglesa. 
1 tomo encuadern'.do 
D R . SANCHEZ D E ^ V E R A Y MO-
SET-'—Anúlisis de orinas, con un 
apéndice de anállyis de Heces, 
Esputos, Sangre y Jugo gástrico. 
Edición Ilustrada con 128 figuras 
en 58 láminas y una lámina en 
color. 
1 tomo encuadernido 
DR .A. W O L P F - E C X N E R . - - T r a t a -
do de Sueroterapi.i y de Terapéu-
tica experimental. Manual para 
los clínicos v m é l i c o s prácticos, 
raducción directa Jel alemán, por 
el doctor ^arcía clel Real. 









L I B R O S D E D E R E C H O 
T R A B A J O S F O R E N S E S . — Colec-
ción de trabajos forenses y noti-
cias biográficas de los más nota-
bles abogadas de E.spaña y de las 
Repúblicas ¿e la América Lat i -
na, publicados por la Revista de 
les Tribunales. 
1 tomo en do, pa^ta $2.75 
D E L AMOR A L DELITO.—Del in-
cuentes por erotomania psico-se-
xual, por VIcenzo MollusL Ver-
sión castellana. 
2 tomos en 4o., pasta $5.00 
SOCIOLOGIA C R I M I N A L , por E n -
rlco Ferrl , Profesjr de a Univer-
sidad de Roma, con un prólogo 
de don Primitivo González del 
Alba. 
2 tomos en 4o., pasta $4.50 
L A PENALIDAD.—Principios fun-
damentales Je la penalidad en loa 
sistemas más modernos, por Jor-
ge Vidal. Obra premiada por eJ 
Instituto de Francia. Versión 
castellana íe la última siiciCn 
f i ancesa. 
1 tomo en 'o., encuadernado. . . $4.00 
L 4 F I L O S O F I A D E L D E R E Q H O 
D E DON FRANCISCO G I N E R y 
su relación con el pensani lento 
contemporáneo, por don Fernan-
do de los Ríos Ucrutl. 
1 tomo encuadernado , . $1.00 
ENSAYO D E D E R E C H O ADMI-
N I S T R A T I V O , par el P . José 
N'-mesIo Gu'jnechea, Profesor de la 
rsignatura en el . olegio de E s -
tudios Superiores ê Deus'o (Bil-
bao.) Segunda edu;ión completa-
mente refundida. . 
2 tomos en 4o., encuadernados. . Sl.^r) 
COMPENDIO D E SOCIOLOGIA, 
por Lester F . Ward. Traducción 
y prólogo ce Adolfo Posada. Se-
gunda edición revirada. 
1 tomo en pasta $1.60 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricar.lo 
Veloso. Galiano, 63 (esquina a Neptun-..) 
Apartado 1,115. Telefono A-40Ó8. Hn-
fc?na- Tnd.-<1. 
HERMANOS FERNANDEZ 
Cámaras Fotográficas, Cuadros y Moléurasw 
O ' R E I L L Y , 5 6 . T E L E F . A - 2 3 3 2 . 
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y salía de ella sin molestar a nadie. 
Pero bajo el gabán, bien abrochado, 
por supuesto, ocultaba los volúme-
nes que no pagaba. Un caso también 
patológico. Porque a los discípulos 
de Entero (don Martín) ee les indiges-
t a r á esta pildora y desearán nsgar el 
hecho por estimarlo una ofensa-
Duerman tranquilos. Ya saben que 
entre los trece apóstoles hubo un Ju 
das. Y acaso este pastor sea un Judas 
pequeño, a no ser que se halle enfer-
mo &el cerebro. . . o que tenga el v i -
cio de adueñarse de lo ajeno contra la 
voluntad de los verdaderos poseedo 
res. 
No cabo duda que Ornar Khaggam 
es un gran poeta persa. En sus estro-
fas fulguran gemas de sangre y pa^ 
recen rut i lar en ellas lunas espectra-
les o astros de un cielo esmeraldi-
no. E l Rubargat, casi panteista., fun 
dió a Dios en la vida y fué materia 
lizando ésta hasta convertirla en go-
tas de vino. Excluyó de las ciencias 
la metafíBica y en los espacios inmen-
sos sólo quedaba el Acaso, autor de 
los mundos que ruedan con movi-
miento rí tmico. Poro—excluyendo ta-
les heregías—el poema es grande y 
majestuoso y semeja una nuba de oro 
que sirviese de nimbo a la roja hos-
tia solar-
"Before the phantom of False mor-
(nlng died. 
Methought a Voice wi th in tbe Ta-
(vern cried. 
When a l l the Temple is prepared 
(within, 
Why nods the drowsy •Worshipp^ 
(ouLside?" 
E l cura protestante había Isído ya 
el Rubargat. Lo conocía. Qu:zás el 
excepticism-Q del vate envenenó el al-
ma del pastor, destrozando de paso 
sus sentimientos morales. ¿No existe 
Dios?. . . Leamos libros impíos—ha-
b rá dicho. Y para desvanece." a du-
da empezó robando libros en la 
"books store". . . 
Se llevó una edición, a todo luio, 
de Omar Khaggam. Después desapare 
cieron otros libros y otros v otros, 
hasta que el dueño de la tienda, pov 
hacerle un favor, le dijo quii no en-
trase más en el establecimiento so 
pena de quedar en las garras de la 
justicia. E l pastor se re t i ró mohíno, 
cabizbajo, pensando en su fracaso Ya 
no podía continuar realizando sn 
obra de "amor" y caridad- EoVaba des-
cubierto. E l tal vez había sustituido 
el "peca forti t t jr" por estotro i.ensa-
miento: "roba a destajo". E l pecado, 
dentro del protestantismo, no man-
cha la conciencia. No deja hoeilas do 
dolor. Es casi esencial a la religión 
mutilada, porque para "creer"' fuer 
temente hay que pecar también "fuer-
temente". He aquí por donde el pa j ' 
tor viene a robustecer su fe robando» 
libros. Basta con que pienso en Dios 
en el momento de llevarlos. 
Los comerciantes, empero, no creen 
en beberías- Si todos los maichantas 
opinasen como el pastor no habr ía 
manera de poder negociar, t la. re-
ligión del dollar tieny dogmas dis-
tintos. Es rígida y nevera. Se ampa-
ra en la ley y cuenta, además, con 
la policía. Ante el temor de i r a la 
cárcel—cosa que no previóLutero — 
más vale reconocer la culpa y pedir 
perdón con propósito de enmienda. E l 
cura es holandés y quizás en su pa-
tr ia estén todos autorizados para r ^ • 
bar la cera de las iglesias. Tal vea 
este cura haya sido antes sacr is tán, 
y en este caso está justificada 
conducta, porque 
Sacr is tán que vendes cera 
y no tienes colmenar, 
rapayerunt, raparenint 
de la cera del altar. 
Y esto es lo que el discípulo d* 
Lutero o de Calvino h a r á con todas 
las cosas que pueda "rapiñar" . 
Con «i pecado lleva la penitencia. 
El dueño de la tienda de libros obró 
como un caballero. Pero al despe-
dirlo, su mirada fulminante le habrá 
dicho al clérigo: 
—No robes, ladrón. 
Y el pastor h a b r á pensado: 
—No debe ser verdad eso do "peca 
fortiter et credi fortiter". 
J . Prado Rodrípruez, 
Cómprese en una'de las 
Modernas Casas del Mando 
Pídase Catálogo. Cupón d© §1.00 Gratis. 
E l Catálogs de la Etna Company para 
este año, está ya listo para ser distri-
buido. Escriba por un ejemplar y aho-
rre dinero al hacer sus compras. Cons-
ta de 70 páginas impresas a todo lujo 
y profusamente Ilustradas. Contiene des-
cripción y precios ínfimos de toda ^la-
se de mercadería, contándose. Joyería, 
Ropa, Artículos de toda clase para Se-
Ooras y Caballeros, Géneros, Calzado, Ju -
guetería, Artículos Fantasía, Instrumen-
tos Musicales, Aparatos eléctricos y Ra-
diográficos, Ilerramientas Atíos Depor-
tivos, etc. 
Con este anuncio y la pequeña suma 
de 12c oro, se tendrá derecho a un eiom-
plar del' Catálogo y aceptamos su equi-
valente en sellos de correo de cualquier 
país (sin usar). Si usted nos escribe" cou 
prontitud, le enviaremos también un ru-
pón valorado en .$1.00 oro, el cual acep-
tamos en pago de mercancía. 
Aproveche la oportunidad y haga hoy 
mismo el siguiente pedido de prueba: 
2 Corbatas de fina seda, últ imos es-
tilos, hermosos dibujos, y un bonito al-
filer de corbata, enchapado, $1.00 oro. 
Precios especiales para agentes. 
T H E E T N A COMPANY 
Dept. 345. BIVGHAMTON, N. Y . , E . U. A. 
C 1)483 alt 2t-18 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
: LA' MEJOR í HAS S E M I L L A DE APLICAR' > ; 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s r k i m ^ c i a . » y D r o g u e r f a ^ i 
D';>h s i t o : P e l u q u e r í a LA' CENTRAL. A ¿ u x a r y O b r a L p í a 
L a G l y c e r o f o s f a c i n a , e n p i l d o r a s , s e a s i m i l a 
r á p i d a m e n t e s i n o b l i g a r a l a p a r a t o d i g e s t i v o . 
Usted debe tomar este meclicamer. 
to para esa debilidad que siente por-
que al ser asimilado fácil y rápida-
mente por el tubo digestiTO, s in can-
sarlo, como es necesario en ot^os me-
dicamentos a base de hipofosfltos, 
repone usted de una vez para siem-
pre sus fuerza* perdidas y vccB^era 
ua energía. 
Dele con GLYCEROFOSF*CINá, 
pildoras de glicerofosfatos, el alimen-
to racional a su corebro y verá que 
ha de cambiar completamcntft su sa-
lud. 
Muchísimos preparados fosforados 
se han hecho pero entre todos ha b "? 
Hado GLYCEROFOSFACINA porque 
son los glicerofosfatos en 311 mejor 
parte para que el cuerpo humano 
puede aceptarlo sin perjudi'-ar al es-
tómago-
Vigorizando el cerebro e in esVaa 
pildoras, evitará ustod la dscaden d?. 
de su sistema nervioso, el p ico vJ-
gor, las energías , las grandes Saigas 
así como nublados en la vía na, \ol . : i" 
de cabeza, neurastenia, etc., e í c . > 
En una palabra: la mar.er^. más 
práct ica y más rápida para ^••ar-
es por medio de GLYCEROF OlB'ACi-
na que reuniendo los glicerofosfatos 
de cal lo hace el medicamento por 
excelencia a la par que alimento ra-
cional. 
Estas pildoras son las únicas que 
existen v rechace usted las que no 
son de GLYCEROFOSFACINA, por-
que son de componentes que perju-
dican y trastornan el estómago, i 
En las droguerías de Sar r i , John-
son. Majó y Colomer, Barreras y 
Compañía, Taquechel, Mestro y B í -
pinosa (Santiago de Cuba), coctor 
Cañizares (Sancti Spíritus) y en 
da?, las farmacias acreditadas. 
INGINA CUATRO DIAPÍO DE LA MARINA Enero 10 de ANO u x x v m 
H A B A N E R A S 
E N L A O P E R A 
L a s a l a d e l t e a t r o N a c i o n a l 
Una noche británica. 
Después de una noche francesa. 
Ambas señalando un tributo de es-
la sociedad, en el espectáculo de más 
alto rango teatral, hacia las dos glo-
riosas naciones. 
De gala, y atmbién de abono, la 
función ofrecida anoche en el gran 
teatro Nacional. 
Era en honor de Jellicoe. 
Nuestro huésped. 
E l Primer Lord del Almirantazgo 
Inglés asistió a la representación de 
Aída invitado a su palco por el ho-
norable presidente dé la República. 
No deslumhró con vistoso uniforme. 
Nada de eso. 
E l Vizconde de Jellicoe, al igual 
que el comandante del New Zeeland, 
que lo acompañaba, vestía el traje 
reglamentario de expedición del Ejér-
cito de la Gran Bretaña. 
Es bien conocido. 
De chaquetilla blanca, corta, muy 
corta, con pantalones galoneados de 
paño negro. 
Sir Robert Borden, Primer Minis-
tro del Canadá, que viaja con el Al-
mirante, figuraba también entre los 
invitados al palco presidencial. 
Estaba de etiqueta. 
Con una condecoración en el pe-
cho. El Tefe del Estado con su ilustre trinidad brillante, las elegantes 
«ar • •_ r> l í - » DI D 1_ J _ A 11 j 
ciado Guillermo Patterson, a su vez 
Director del Protocolo, con la re-
presentación del Secretario de Esta-
do, doctor Pablo Desvernine, que se 
encuentra padeciendo desde hace va-
rios días de un fuerte ataque gripal. 
E l Introductor de Ministros. 
Y el coronel Julio Morales Coello, 
Director de la Academia Naval del 
Mariel, en funciones de ayudante del 
Almirante Jellicoe. 
Vestía de gran gala. 
Bajo las banderas de Inglaterra y 
de Cuba, enlazadas las dos, desapa-
recía el barandaje del palco de honor 
del gran coliseo. 
¿Hablaré de la concurrencia? 
Tarea hoy enojosa. 
Ella implicaría una repetición de 
la larga reseña de las noches de abo-
no en la actual temporada de ópera. 
No lo intentaré siquiera. 
Solo he de limitarme a señalar la 
presencia en un grillé de una dama 
cubana que ausente de esta sociedad 
desde hace más de siete años ha ve-
nido por corto plazo det\le su leja-
na residencia de Italia. 
Es la Condesa de Manzoni, née 
Silvia Alfonso y Aldama, proclama-
da en un tiempo Reina de la Be-
lleza. 
Con ella estaban, constituyendo una 
A l A l m i r a n t e J e l l i c o e 
Tenemos el honor de enviar al Almirante Vizconde de 
Jellicoe, Primer Lord del Almirantazgo Inglés y Jefe de la 
escuadra de alta mar que libró la batalla de Jutlandia, el 
más respetuoso y cordial saludo con motivo de su arribo a 
las costas de Cuba, y hacemos los mejores votos por la feli-
cidad del glorioso marino, a quien la Capital de la República 
acoge con la alta distinción que merece el que ahora es ilus-
tre huésped. 
se-
ñoras Blanca Broch de lbertini y 
Blanquita García Montes de Terry.! 
Los señores de Truffin tenían co-
mo huésped en su grillé a un ilustre | 
marino frandés, el comandante del 
crucero Jeanne d'Arc, M. Jolivet. 
De la oficialidad del New Zeeland 
estaban algunos en el palco del Al-
calde de la Ciudad y en otras loca-
lidades del teatro. 
L a sala preciosa. 
Con gran derroche de elegancia. 
Ha sido la de anoche, puede de-
cirse, la mejor y más lucida de las 
veladas de la Opera. 
Hay función esta noche, fuera de 
abono, cantándoee Bohemia con el 
mismo reparto del jueves. 
Mañana, con Butterfly, matinée. 
Tercera de abono. 
D E S P U E S D E L A O P E R A 
L a s a l a d e l h o t e l S e v i l l a 
Es ya fija la cita. j Las damas de más alta distinción, 
AI Sevilla después de la Opera. entre las que admirábamos momen-
Al elegante hotel, que abrió de tos antes en el teatro, se hallaban to-
nuevo sus puertas últimamente, refor- das allí reunidas 
mado y embellecido, afluyó anoche 
trás la representación de Aída una 
parte considerable de la concurren-
cia. 
Se llenaron en un instante, y co-
mo por asalto, todas las mesas dis-
tribuidas en la extensión de la es-
paciosa y reluciente sala del hotel 
de la calle de Trocadero. 
esposa, la señora Marianita Seva de 
Menocal, hicieron los honores debi-
dos al regio visitante. 
L a Primera Dama de la República 
lucía una toilette de gran gusto y de 
gran valor. 
Magníficas sus alhajas. 
Perlas las más. 
Y en sus manos agitaba un aba-
nico antiguo, traído de su viaje a Pa-
rís, que es una verdadera joya. 
Estaba también en el palco el Se-
cretario de la Guerra, brigadier Jo-
sé Martí, con su joven e interesan-
te esposa. 
El brigadier Miguel Varona y del 
Castillo, Jefe de Estado Mayor del 
Ejército, con uniforme de gala. 
E l Subsecretario de Estado, licen-
C4S7 ld-10 11-10 
de un mal escritor francés en la A r -
gentina. 
Trá tase de largos y bellos eiogios 
para nuestra Tierra, "Vista de Euro-
pa," merece, pues, ser comprado. 
En La Gorufia, se hallan en huelga 
los gasistas, electricistas, cigarreras 
y trabajadoras de la fábrica de tej i - j tan un viaje de propaganda a Lisboa, 
una Exposición de pintura, de cua-
dros del portuguiés Johan de Peralta, 
en la "Irmandade de La Coruña. 
En la revista "A Nosa Terra", ca-
da vez mejor hecha y más l^da, cola-
boran ya escritores portugueses no-
tables. 
Los nacionalistas gallegos proyec-
Reinó la alegría del baile. 
Una orquesta compuesta por pro 
fesores americanos llenó con los bai 
les de moda un animado programa. 
Así, hasta dada la una y media, 
se mantuvo en el Sevilla la concu-
rrencia. 
Bello epílogo de la Opera. 
dos "La Primera Coruñesa." Se habla 
de uu paro general, que quizás no lle-
gue a producirse. 
En Vigo—cuando trazamos estas l í -
neas—sigue aun la huelga total. La 
paralización es completa en todos los 
trabajos industriales, en las transac-
ciones agrícolas y en el tráfico pes-
quero. Grupos de mujeres, cantando 
la Internacional, han apedreado va-
rios comercios rompiendo las lunas 
de los escaparates. 
Gon los huelguistas de Vigo solida-
rizaron los trabajadores de muchos 
pueblos de la provincia. 
Quizás sea la más fuerte de cuan-
tas hasta la fecha se registraron en 
Galicia. Huelgas parciales tienen du-
rado varios meses; pero huelgas ge-
nerales ninguna—que nosotros sepa-
mos—duró cerca de un mes como es-
ta planteada en la ciudad de la Oli-
va. 
Oiporto y Coimbra, 
Este aspecto de las campañas ga-
lleguistas, a los ojos de todos los 
inteligentes, resulta interesant ís imo. 
Si comienza a acusarse la personali-
dad gallega, sin duda alguna es gra-
cias a la patr iót ica e his tór ica labor 
de los "irmandiños." 
tos hal lábanse haciendo instruccliMi 
de zafarrancho de combate a '.as tres 
de la tarde. Durante un dencanso, 
uno de los aprendices cargó con ua 
bote do metralla el cañón de 97 m i l ! 
metros instalado en la popa 
A l reanudas** después los eíerci-
cios, y en la práct ica de "¡apunten , 
fuego!" se e j ^ una atronadora ex-
plosión, viénésj^e «eguidamente que al 
costado del torpedero número 9 
levantafea, una gran columna de agua 
¡Sorpresa general entre los aprendi-
ces y jefes, lo mismo que entre la 
tripulación del torpedero! ¿Qué era 
aquello? 
Pues mientras tanto, muchas cas?» 
ferrolanas trepidaban cual si se tra-
tase do un temblor de tierra. Simul-
táneamente el propietario del "Bar 
Gubano" instalado en el bajo de la 
casa número 128 de la caHe de la 
Iglesia, don Luis Gañido, advirtió que 
por el escaparate de la tienda había 
penetrado, rompiendo cristales y 
maderas, un trozo de hierro de 25(1 
gramos de peso, que doapuéj dft reco. 
rrer doce metros que tien^ de fondo 
la citada casa, fué a incrustrarse ef 
la pared de una cocina y lo pronic 
ocurr ió en el segundo piso de "la 
misma vivienda, donde pos^e un hos-
pedaje don José Franca. Un peda-
zo de hierro penetró en la sala, des-
trozando varias cristales de un mira-
dor para clavarse en otra pared. 
Fué milagroso que no huKera des-
gracias. Y aún más milagroso que 
resultase ileso el alumno aspirante a 
maquinista don Luciano Dia? Mart: 
nez, que a la sazón estudiaba en di-
cho mirador-
A l principio el público crevóse qu i 
se trataba de ana bomba. Pero ¡quiá» 
Era el vetusto y venerable 'Polayo"". 
que. harto de hacer una vida pasivi 
y modesta, se cintio bolshevique mn. 
mentáneo. 
U n a f a m i l i a a m e r i c a n a a l q u i l ó e n $ 2 0 0 m 
s u a l e s , l a c a s a d e S a n M a r i a n o , 4 0 , V í b o r a * * 1 ' 
c o n d i c i ó n d e q u e h a b í a d e d e j a r e n l a m i s m a ^ * 
p r o p i e t a r i o u n r e f r i g e r a d o r s c B O N H S I P H 0 N > i 
q u e a l l í e x i s t í a . 
A pesar de la escasez y cares tía de las viviendas- si la mayo 
de los que las poseen imitasen al ae San Mariano, 40, instalanao1"^t3 
geradores "Bohn Syphon", con c u á n t a mayor facilidad alquila-ían '" 
propiedades en sumas superiores, t n sus 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
Oficinas: Clenfuegos, », 11 y 1S; Teléfono 1-2881. 
Exposición: Ave nida do I b l l a , 63; Teléf.oim A-6580, 
L A F L O R C U B A N A t F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
GALIANO Y S. JOSE 
TELEFONO A-4284. 
e n e l e g a n t e s e s t u c h e s 
| B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
HELADOS y DULCES 
La Academia Histórica, de Viana de 
Minho (Portugal) que viene a ser una 
delegación de la de Ciencias de Lis -
boa, envió un manifiesto muy entu-
siasta a ías "Irmandades'' de Gali-
cia, animándoles a proseguir su cru-
zada galleguista y de afinidad a Lusi-
tania que puede muy en breve dar 
ópdmos frutos. 
Los lazos de amistad entre los na-
cionalistas gallegos y la joven , inte- Pelayo', este buque vetusto y ps 
lectualidad portuguesa cada vez son 
más estrechos. Ambos desean impo-
ner una cávilizacdón at lánt ica . Ya 
apareció en Lisboa una gran revista 
Se aproxima la fecha del centena-
rio del natalicio de Concepción Are-
nal. E l 30 de 'Enero casi está a la 
puerta. En diversas poblaciones ga-
llegas se preparan homenajes a la me-
moria de tan insigne mujer. En Fe-
r ro l fuá su cuna. Por cierto nadie 
sabe cuál ha sido la casa donde na-
ció. En Vigo, reposan sus restos mor-
tales. 
Tanto en dichas ciudades, como en 
La Coruña y Santiago, h a b r á actos 
conmemorativos. La Escuela Normal 
de Pamplona prepara también un ho-
menaje, 
Pero actos grandes: homenajes so-
lemnes, entusiastas, dignos de la ex-
celsa figura de Concepción Arenal, 
ninguno. Todo modesto; todo de ter-
cera, como para salir del paso. 
Gracias que Fraga de Porto le ha 
rendido el mejor tr ibuto con un libro 
del que ya hablamos. 
Seguramente por el cáblo habré is 
sabido la noticia. E l viejo acorazado 
an-
zudo que do niños creíamos al terror 
dos mares y que ahora se nos antoja 
ba ya algo casi legendario, a>;aba ¿e 
darle una broma un poco seria a Fe-
de cultura intitulada "La Atlantida" j r ro l . 
en la que colaboran escritores y ar- i En dicho buque está establecida la 
tistas gallegos. También se proyecta escuela de aprendices marineros- Es-
roñ icas de la V ida 
(Para el BIAEIO DE L A MARINA.) 
L a Coruña, 18 de Diciembre de 1919. 
Cuando esta crónica vea la luz, ya 
las Pascuas de Navidad i rán pasadas. 
Ya, también, se sabrá quienes fueron 
favorecidos por la Fortuna, en el sor-
teo famoso y tradicional de la Lote-
r ía . Podemos aseverar que acaso nun-
ca, como ahora, se haya jugado tanto 
a la timba del Estado. Se agotaron 
los billetes. Solo algunos acaparado-
res ofrecen décimos mediante el pa-
go de una crecida prima. ¿Es que las 
gentes, teniendo en cuenta la carest ía 
de las subsistencias y lo difícil de la 
vida, sueñan con hacerse ricas por 
un golpe de suerte? 
No lo sabemos. E l hecho es que la 
afición decadente unos años, hacia la 
Loter ía de Navidad, vuelve a estar 
en su apogeo. 
Nosotros no jugamos, n i un solo 
centavo. Pero ello no es óbice para 
que dejemos de desearles mucha for-
tuna a cuantos aspiran a redimirse 
del trabajo por el azar. 
Y ya aprovechamos esta ocasión 
para saludar a nuestros queridos lec-
tores y para felicitarles cordialmente 
con motivo de las Pascuas que aca-
ban de celebrarse. 
Ojalá que el nuevo año sea próspe-
ro para cuantos nos leen, para cuan-
tos nos favorecen pasando su vista aquel triste prólogo "de'escarnio^ para 
por estos renglones periódicos en los los gallegos que pusiera en un l ibro 
míales, a falta de grandes mereci-
mientos, hay un intenso amor hacia 
la madre Tierra. 
Que Galicia, tamMén, conquiste 
muchas bienandanzas en el 1920. 
Gómez Carrillo viene publicando 
sus obras completas. EH cuarto tomo 
que se acaba de poner a la venta, se 
inti tula "Vista de Europa.'' 
En este libro hay un capítulo dedi-
cado a Galicia, donde se trata de lo 
siguiente: de los árboles y de los pai-
sajes; de Villagarcía y de la Ría de 
Arosa; de los gallegos y gallegas, 
retratando el carác ter de unos y 
otras; de la alegría gallega, demos-
trando que es falso cuanto se dijo 
de nuestra tristeza; de Santiago, com-
parándolo con Jerusalem y Roma; de 
las mujeres de La Coruña —a su j u i -
cio de las más bonitas y elegantes 
de Europa;—de la casa de Rosal ía ; 
de la casa de Carolina Otero; de las 
supersticiones y consejas más arrai-
gadas en nuestra tierra, que cree son 
de una dulzura y de un humanismo 
sin igual, y de Vigo y Pontevedra, una 
hermosa y otra rica, a quienes com-
para con "Marta y María" las herma-
nas bíblicas. 
Con este libro, Gómez Carrillo, a 
quien La Coruña y Vil lagarcía hicie-
ron hijo adoptivo suyo, ha rá olvidar 
en ropa blanca para 
L 
M U R A L L A v 0 I M P O S T E L A 
En la Coruña hemos tenido oca-
sión de charlar con don Fernando 
Alvarez de Sotomayor, ilustre subdi-
rector del Museo del Prado de Ma-
drid. 
E l insigne pintor gallego ha recibr-
do el encargo de pintar un gran ro 
trato del Rey pqra el Ministerio de 
Instrucción Pública-
Don Alfonso "posará" ante nuestro 
Ilustre paisano, quien proyecta retra-
tar al Monarca con uniforme do Je-
fe de la Escolta Rnal, 
Sotomayor Mezquita y Anselmo MI 
guel Nieto, acaso son los tres pinto-
res que más solicitados son actual-
mente como retratistas. 
Sotomayor ha poco ult imó «1 retra» 
to de una hija del banquero Urquijo, 
valiéndole la obra seis mi l pesos. 
Y ya que hablamos de pintura. El 
genial paisajistas lucido Corral, hon 
ra de Galicia y del Ferrol, especial 
mente, ú l t ima I t notable labor quo 
se propone exponer en la Habana, du-
rante la próxima primavera. 
Por su parte el insigne caricaturis-
ta y dibujante Castelao, en breve ce 
lebrará una Exposición de iraba^os 
euyos en La Coruña. 
E l gran pintor luconso Xenis Co-
rredoira, a quien adquiriera, como es 
sabido, su cuadro "Los peregrinos", 
el Gobierno francés para el Museo 
del Louvre, piensa también celebrar 
iVia Exposición en Pa r í s 
La pintura gallega, ya famosa, tras-
pasa las fronteras-
Fronto también comenzará a impo-
L a ^ I m p a r c i a l 
N e p t u n o y L e a l t a d 
yEn estos tiempos en que la cares-
tía, de los víveres hace imposible la 
vida, hay que acudir a "La Imparc ia r 
sita en Neptuno y Lealtad, por que 
allí se da dinero en todas cantidades 
sobre alhajas y objetos de valor co-
brando solo un módico interés en las 
operaciones de prés tamos. 
SL queréis realizar vuestro matr i -
monio antes de que termine el mes 
de Enero, por ser el primero del año 
1920 y pensando en la carest ía de los 
muebles, no os a t revé is a realizar 
vuestros proyectos, no vaci léis ; de-
rig id vuestros pasos a "La jtmpar-
cial" y al l í encontraréis cuanto po-
dáis necesitar, para^ fundar vuestro 
bogar a precios equitativos—desde el 
mobiliario para la sala, f entapizado 
en bonitos colores—juegos de come-
dor, -estilo modernista, juegos de 
cuarto par matrimonios, lámparas , 
cuadros y objetos de arte. 
También se venden joyas de oro 
guarnecidas en piedras preciosas a 
precios de verdadera ganga por ser 
procedentes de crédi tos vencidos. 
La Imparcial, Neptuno y Lealtad. 
Teléfono A-2873. 
1139 10 e. 
nerse nuestra música. La Fi la rmó 
nica coruñesa piensa estrenar muy 
pronto el poema sinfónico del joven 
compositor Doncel "Estrelecer" 
Y Ealdomir sigue trabajando en su 
ópera gallega "A Virxe do Cristal.*'-
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección. 
Ahogados 
Ql jefe de la Sección de Zaza del 
Medio, comunica que Manuel OndaIe« 
Mergarjo pereció ahogado en el arro-
yo Bijabo a consecuencia de un ata-
que padecía . 
E l sargento Art ires , desde Presten 
informa que el camarero del vapor 
cubano "Estrada Palma", nombrado 
Juan H. Jiménez, pereció ahogado al 
caerse en ej mnuelle Principal de 
aquella finca y que su cadáver aún"^ 
ha sido encontrado. 
Cayó muerto 
E l cabo José Gubmán, desde Alm 
dones, participa que próximo al Ba 
tey de aquel Central y ;unto a la | 
nea férrea cayó muerto, suponiéndo! 
se qnue fuera por enfermedad, e Ihal 
tiano nombrado Alfonso Luis Fis 
> Reyerta 
El cabo Charle, desde Cacocún, co-
munica la detención de Adolfo Mol 
por habgr herido con un serrucho a: 
jamaiquino Jorge Robinaon en réjfai 
ta que ambos sostenían en e'i Centrai 
Rey. 
Caña quemada 
El capitán Lealfl desde Francisco 
informa que en la colonia El ludio 
propiedad de Juan Cabrera Hernán 
dez, se quemaron 160 arrobas de caña 
est imándose que el incendio fué ca 
sual. 
M E D I A S D E 
S E D A 
E n t o d o s l o s c o l o r e s 
I 
P -aCEflCY-
L o z a y C r i s t a l e r í a 
Si usted quiere tener sui casa sur-
tida de estos ar t ículos por poco d i -
nero en 
«LA LLAVE» 
Neptuno número 106. 
alt. 10 t. 
P O P U L A R C A N C I O J S T E R O 
36 
Sr. Abogado, en este 
despacho tan peripuesto, 
aunque los pleitos se pierdan 
da gusto perder los pleitos. 
¡Vaya un mueblaje tan lindo! 
¡Vaya un mueblaje tan serio! 
¿Es cubano? —Lo he comprado 
a Ros y Novoa. —¡Excelsior! 
C . 
Galiano N ú m . 94 . Ros y Novoa 
C I N T A S D E M E T A L E N T O D O S A N C H O S 
G A L O N P I E D R A S , P R O P I O S P A R A C I N T I L L O S 
U l t i m a s n o v e d a d e s p a r a a d o r n o s d e t r a j e s 
d e l a m a y o r f a n t a s í a . 
" L A E L E G A N T E " , G A L I A N O 64 . 
M a n d e a p l e g a r s u s t e l a s y a f o r r a r s u s b o t o n e s 
S o m b r e r o s d e A l t a N o v e d a d 
1 0 p e s o s , u n e l e g a n t e y f i n o s o m b r e r o d e t e r c i o -
p e l o d e s e d a , a d o r n a d o . 
374 2^t-9 









Trajes M e s 
a precios mó-
dicos. 
Interior Centro de la Manzana 
de Gómez 
L a n a s , S a r g a s , C r e p e l i n a s , 
V e l o s y G a b a r d i n a , e n t o -
d o s i o s c o l o r e s . 
T & J 1 D 0 5 , 5 E D E R 1 A y C O A P - f c C C l O H ^ 
P E O n y C A b A L - n e p i u n o y Z>. r - u c o l a s 
-
C334 -ít-e td.-7, 
L a M í m í " , N e p t u n o , 3 3 . 
D l N t C R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTÜNÜ \ AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
N O V E D A D E S p a r a l a O P E R A 
A B A N I C O 3 D E P L U M A 
P I E L E S , B O L S A S , C A R T E R A S y o t r a s i i o v c ' 
d a d e s p r o p i a s p a r a T e a t r o s y R e c e p c i o o e $ e 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i é 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2S 
Aiqo L x x x v m 
D I A R I O D E IA M A R I N A Enero 10 de 1 9 2 u . P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
R i a l t o 
'̂np<i de Eialto. 
I/js ^ ^ ' ¿ n a animación. 
S^eQ ú üma era anoche, al 
^ ^^todo ôs viernes, la más 
igu31 ^ "hp todas. {arorecida de vez pr,m.el.a 
Ell ella se ex emoclo-
I ^ ^ e r e s a n S , del célebre 
autor Bex Beacn coiicurrencia para . 
Hablaré frtn pntre las señoras, de ¡ chez, 
^ ^tiérrez de García, Nieves Du- y 
En primer término, Fausta y Ma-
ría Fernández, las dos encantadoras 
hermanas, destacándose muy gracio-
sas entre el concurso. 
Virginia Calvo. María Antonia de 
la Torr«, Berta Martínez, Mercedes 
Barrié Pura Novo. Margarita Garcfs 
Gutiérrez, Rosita Sotelo, Blanquita 
Alvarez, Juanita Carreras. Carlota 
Suero, Lolita Zamora e Isabelita Sán-
*aC ' Sitié r  U-)[aría Gutier chea( Ntína de ^ 
r3fiona de tilde Chaumont 
Reye^lle Aracelia Boulard de Gar-
de ^ t l AÍestre de Rodríguez. Clc 
S e ^ r d / A r ^ s ; . 
% de Skarbrevik-
Jfgrfpo simpático 
Y Estelita Mestre. Ana María Ca-
rreras. Carmen Alvarez, Grazíella 
Araqué. María Chaumont y Ampar1-
to Babot. 
Vuelvu la nueva cinta E l sello de 
la Infamia en la noche de hoy. y en 
la misma tanda final, al cartel de 
Rialto. 
Va mañana E l bombero de día. 
Por Charlie Chaplín-
D e l d í a 
í i í p f b o y los festejos. 
S í estl tarde un baile a bor-
del W Zeeland para fJ ^ í hpcho una extensa invitación. 
V / o baile por la noche. 
hederá a la comida que nfrec* 
^pi Tennis la colonia británica en 
fonor del Almirante. 
qe va éste mañana. 1 ^ , „. 
. ig sociedades, puedan fekejar, c -̂
íose proponíanla visita. 
Pepfn Rodríguez-
Tuve el gusto ya de saludar'o. 
El simpático amigo, siempre am*-
Wg y siempre deferente, ha vuelto 
de nuevo a esta ciudad. 
Llegó en el México el miércoles. 
¡Mi bienvenida! # # 
En las Villas. 
Allá ba ido, para contraer Tnatr> 
monio esta noche en la Iglesia de 
Santa Clara, el conocido joven Clau-
dio Mendlzabal. 
Es su elegida Dora Romero. 
Encantadora! 
* * * 
Esta noche. 
La función de Payret-
Segunda de la nueva temporada 
en el rojo coliseo de las huestes de 
Regino López. 
Habrá gran público. 
Como anoche. 
Enrique FONTAfflLLS. 
A r t e F r a n c é s 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposición la 
gran remesa llegada en objetos de 
Cristal, Gallé, Richard, objetos de 
bronce y marfil, lámparas de porce-
lana, jarrones de Sevres, etc. 
¡Preciosidades todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 





En e l n u e v o a ñ o , s i g a t o m a n d o e l C a f é v i e j o 
G R I P I N A S , d e l a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 , 
T e l é f o n o A . 3 8 2 0 , q u e e s e l m e j o r . 
lero 
Tlda práctica. La educación de las 
hijas es obra de la madre- Así como 
la esposa inspira su conducta en el 
esposo, para bien o para mal, así las 
hijas la inspiran en la madre. En la 
educación, unas cosas se aprenden, 
otras se copian y la mayor parte so 
/imitan: por eso tiene tanta fuerza el 
ejemplo. Las hijas son el reflejo 
la madre. 
.Todo hombre, al elegir la compañe. 
ra de su vida debe elegir la madre 
presunta de sus hijos. No solo, pues, 
debe preguntarse: ¿es esta la espo« 
sa que hoy me conviene?, sino tam-
bién: ¿es esta la madre que debo 
dar a mis hijos do mañana? 
La madre que por simple capricho 
o por capricho simple, dice a Carba-
llal Hermanos—San Rafael 133—: 
cambíenme el juego de sofá que llevé 
el mes pasado, porque ya no me gus-
ta; y a la casa Langwith—Obispo 66: 
—pase que olviden ustedes mandar-
me la comida de los pájaros y hasta 
la cura del perro; pero nunca quft 
áejen de mandarme las flores- esa 
«adre da un mal ejemplo a su hi-
ja. 
En cambio, la que de cuando en vez 
se hace la ropa en casa, con El Espe-
jo de la Moda y los patrones Butericl: 
P̂ilcados en castellano que en Ga 
Jano y San Miguel vende La Opera. 
^ que no murmura o maldice. La 
que no se pintarrajea, como si fue-
ra una joven, o como si tuviera que 
«rapar novio- La que por todo afei-
« usa el jabón y los polvos "Hiél dó 
vaca de Crusellas. tan exquisitos 
.̂ a que para adquirir una joya de alta 
jaudad acude a la casa Cuervo y S -̂
Zr~"Sf Rafael y Aguila-y pa-a 
k v -V11^ loza 0 battiría pr9fiere 
£ Vajilla del 116 de Galiano.-esa 
madr0 Prác«ca. hacendosa, 
í^^^ra y de refinado gusto, que 
con el ejemplo enseña bien a su hi-
ja. 
No olviden nunca las madrtís que 
cuanto hacen delante de sus hijos, 
tienden éstos a copiarlo. 
Almanaque. Hoy están de días al-
gunos Gonzalos, Guillermos. Etelber-
tos y Nicanores. Mañana lo estarán 
algunos Salvios. Marcianos e Higinios 
y tal cual Hortensia y Honorata. 
Regalos para ellas: Diez, veinte 
ciento, mil pesos en una libreta d<3 
Ahorros del Banco Internacional—. 
Teniente Rey y Mercaderes. Para 
ellos: media docena do corbatas d>J 
lujo, compatriotas de lord Jellicoe, 
compradas en el 108 de Obispo al'cé-
lebre Champion Moya-
Carfdad y fe. Ahora sí va de veras. 
Me refiero al colegio El Salvador, 
que junto a su iglesia levanta el P. 
Viera en el Cerro, para que allí re-
ciban instrucción gratuita de noche 
los que no puedtm de día. Que ¿po.« 
qué va de veras ahora? Porque coope-
ra á la obra todo un comité de da 
mas. y las damas todo lo pueden; 
especialmente en empeños de «sa ín-
dole. ¡Cuánto lo celebro! 
Mañana tendrán los PP. Carmelitas 
del Vedado su gran fiesta anual al 
Sto, Niño de Praga- Imágenes y es-
tampas de este Santo Niño muy be-
llas las tiene Santiago Ramos en 
O^Reilly 91. 
Vapores, E l Eeina María Cristina, 
de la Trasatlántica Española saldrá 
para, el Norte de España, el 20; el 
Cádiz, d« la línea Pinillos sobre el 
16, para Canarias. Cádiz y Barcelona; 
el Hudson y el CalifornJe, de la li-
nea francesa, para Veracruz y Nueva 
Orleans. respectivamente, sobre el 12 
y el 18, y el P. Claris, de la línea 
Tayá, para Cainjarlas y Barolona, 
uno de estos días. 
Beberías. ¿Qué relación encuen-
tran ustedes entre el rico cafá Grl-
piñas que tuesta La Catalana en 
O'Reilly 48. y los Kimbo, los famosas 
zapatos Kimbo que en la Manzána 
de Gómez vende La Bomba? Pues 
í 
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" F I N D E S I G L O " 
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hay la misma que entre la hermosa 
estrella Rigel. de Orión, que dbora 
adorna nuestro cielo, y las bellas co-
ronas de biscuit que en Luz 93 fa-
brican C. Celado y Compañía-
La solución, el 30 de Febrero. 
ZAUS. 
A U L T I M A H O R A 
CAMBIO DE RATIFICACIONES 
PARIS. Enero 10. 
Aunque el cambio de ratificaciones 
del Tratado de Versalles que se efec-
tuará esta tarde es un acto que vuel-
ve a restablecer las relaciones entre 
Alemania y Francia al estado en qui* 
estaban antes de la guerra, aparente-
mente Alemania no ha hecho arreglo 
alguno para reanudar esas relacî » 
nes pacíficas con este país, 
Kurt von Lersner. Presidente de la 
Delegación de Paz de Alemania nie-
ga que él será nombrado primer en-
cargado de asuntos de Alemania en 
Francia. 
NOTICIAS SIN CONFIRMAR 
BRUSELAS, Enero 10-
Viajeros llegados aquí procedentes 
de Alemania han traído la noticia 
que no ha sido confirmada, de que el 
Gobierno alemán ha sido derrocado; 
que los socialistas dominan la situa-
ción y qu ese ha declarado una hueí-
ga general en todo el territorio que» 
no se halla bajo la ocupación de lo-* 
aliados. 




C ornar cianteo. 
Londres 3 dlv, . . . . 3.74 3.73% V. 
Londres. CO d|v 3.70 3.70% V 
r> rís, 3 d|v. . . . . . 45 44% V 
Alemania. 3 d|v. . . . 2% 2̂ lV. 
EE. Unidos, 3 d|v. . 1|32P. 100 
España. 8 b|p. ^ .. . . 4% 4%D. 
i ;> u nto y « p e: co* 
comercial. 8 10 P 
Florín. . , „ , , , , . - i . ——D, 
A z ú c a r e s 
Azúcar centrífuga de gaarapo base Qft 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad para la exporta-
d<'n...... Centavos oro Nacional o am -̂
r.'cano la libra. 
Azúcar de miel de 89 grados de polari-
zoclón, en los almacenes públicos de 
ta ciudad para la exportación centu-
vc.s oro Nacional o americano la libra 
«eüores notario» de tumo: 
Par» cambios Guillermo donnet 
Para intervenir en la cotización oflical 
d-' la Bolsa Privaba, Oscar Fernández 
y Crancisco Garrido. 
Habana. 9 de Enero de 1920. 
PEDRO VARELA NOGüKiRa, Síndico 
r̂esidente—MARIANO CASQUERO. Sw 
E n ! a S o c i e d a d E c o -
n ó m i c a . . . 
(Vifne de la PRIMERA página) 
duta: María Luisa González Alfonso, 
aula primera, medalla de oro. 
Por a^licaciión; Blanca Cándales 
Mestas, aula primera, medalla de' 
Suscr íbase m D i A R Í O D E L A 
R I Ñ A y a n ú s c i e s e en e l ÜÍARI'J DE 
LA M A R I N A . 
oro. Concepción Guillén Casajús, au 
la tercera, medalla de oro, y Carme-
la Cándales Mestas, aula quinta, me-
dala de oro. 
Colegio el Santo Angel: 
René Porro, Mario Piedra y Arman 
do García, medalla de oro. los tres. 
Colegio Zapata: 
Victoria Pozo. Tomasa González, 
Zoila Cabrera y Juan Cabrera, meda-
llas de oro. 
Colegio "La Emcarnaatón," de Ma-
rianao: 
Dolores Poey, Hortensia Arriguna-
ga y Margarita Juliá, medallas de 
oro, las tres. 
Mario Vázquez y Ramiro Ortiz, am; 
bos alumnos de escultura, medalla 
de oro. 
E l premio discernido mediante opo 
síción en el Colegio Hoyo v Junco 
que dirige el Profesor laureado doc-
tor Luciano R. Martínez;, fué otorga-
do a la niña Carmen Pórtela y Do-
mínguez, en repetida justa victorio-
riosa. 
Todos los alumnos fueron atendi-
dos por el doctor Aróstegui. que er» 
tre aplausos y elogios hacía entrega 
a los premiados de un diploma, de-
jando en sus cuellos las aúreas me-
dallas. 
La mayor ovación de las oídas por 
los escolares se la granje6 ¡por su 
mérito sobresaliente y simpatía la 
niña Pórtela. 
¡Lindísima e inteligente! 
151 acto terminó con un discurso 
del doctor Vldaurreta, el que glosó 
' magistralmente la vida académica y 
profesional del maestro allí premiado 
doctor Luciano R. Martínez, cuya bri-
P a r a D a m a s E l e g a n t e s 
E N C O L O R E S 
B r o n c e ? 
G r i s , 
B r o w n . 
A z u l , 
N e g r o . 
" L A P R I N C E S A " 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L E F O N O A.4528 . 
T a m b i é n h a y 
c o n e l á s t i c o 
d e c a n u t i l l o 
e n e l e m p e i n e . 
M u c h o s m o d e l o s 
d e h e b i l l a s b o n i t a s . 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
ANUNCIO DE V A DI A 
liante carrera presente como modelo 
de aplicación, constancia y laboriosi-
dad. 
Puso de relieve también el doctor 
Vidaurreta los contünuos servicios 
prestados por el doctor Luciano R. 
Martínez a la escuela cubana y a 
la pública instruccáón a través de 
satis distintos cargos técnicos admi-
aiistrativas y la parte esencial que 
ha tomado en la legislatura escolar 
de primera enseñanza. 
Al terminar su fácil y cálida pero-
ración el doctor Vidaurreta fué ca-
riñosamente aplaudido. 
Finalmente^ el doctor Raimundo 
Cabrera, tras lo lectura del informe 
rendido por la cojíiisión adjudicado-
ra del premio "Luz Caballero" al 
doctor Luciano R. Martínez solicitó 
la venia del doctor Aróstegui para 
imponerle la medalla de oro al Di-
rector del Colegio de Hoyo y Junco 
doctor Martínez, docto Catedrático 
de Metodología de la Universidad Na-
cional. 
El broche del acto fué los aplau-
sos y felicitaciones unánimes " que 
allí recibió el notable educador y re-
putado maestro doctor Martínez. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HUELGA SOLUCIONADA 
Desde Caibarién comunican a Go-
bernación, que el gremio de estibado-
res de aquela localidad ha abandona-
do sus trabajos^ y que inmediata-
mente se formó otro que ha reanuda-
do el trabajo. Por hacer propaganda 
en favor de la huelga, fueron deteni-
dos Lupo Sánchez y Pedro Echemeu-
día. Presidente y Secretario de los 
huelguistas. 
• DETENIDOS 
En la sociedad de Regla, de la lo-
calidad del mismo nombre, fueron de-
tenidos por jugar al prohibido José 
Ollar y Jesús Martínez, ocupándose-
les once pesos, una baraja americana 
y otros objetos. 
G o n z a l o E s t r a d a 
Celebra hoy sus días, el estimado 
amigo 7 conocido industrial de esta 
plaza señor Gonzalo Estrada, quien 
goza de generales y merecidos afec-
tos y simpatías en el alto comercio y 
entre sus numerosas amistades. 
Reciba nuestro distinguido amigo 
particular y su apreciable familia, la 
más efusiva felicitaciones en su día 
onomástíco. Prosperidades, afectuoso 
y amable,Estrada. 
Hacemos extensiva la felicitación a 
su atento hijo Ponzalo Estrada, vocal 
de la Sección de Propaganda de la 
preponderante Asociación de Depen-
dientes del Comercio. 
ADONDE 
p a r a c o m p r a r t e l a s , e n c a -
j e s , c i n t a s , p e r f u m e s , e t c . , 
q u e s e d i s t i n g a n p o r s u s 
c l a s e s b u e n a s y p o r s u s 
p r e c i o s b a r a t o s , e s a 
t ra l la y Compostela. Tel. A-3372 
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D I A Z , L I Z A M A Y C I A . 
" C O Q U E T A S " P A R A 
Acostumbran a las pequeñas a cuidar de su persona y atavíos. 
Hay muebles de todas clases, que permiten alhafar el cuarto mi-
niatura de las niñas buenas y cuidadosas. 
También jueguítos de comedor, monísimos. 
" L A S E C C I O N X " 
OBISPO, 85. TELEFONO A-3709. COMPOSTELA, 44. 
A N G E L A E S T R U G O Y H n a . 
C A S A D E M O D A S 
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U N E L O G I O D E L G A L L E G O 
r 
Hablemos fiel gallego E l gallego ' i* 
sido tratado tan sin consideración i-
mayor parte las veces, tan calumn,a-
oue bueno es que hablemos de él, pre-
cisamente pai;; hacer su elogio. A l ga 
llego se le ridiculiza, se le ofende gr»-
tuitamente, ?e le hace objeto de deti-
l.recio. Y todo elo porque se le deseo 
i.oce. 
Los cjue conocen, a los galegos sab<Mi 
que 'son cosa mny distinta de la t] vi 
s hace ver por a h y - í í l gallego es ho • 
rado ,es trabajador, es listo. Fernaml., 
Cid. cronista ciue desde Buenos Air 2 
<?nvía m'iy bellas crónicas al "A B C" 
de Madrid, escribía a propósito del ga-
llego : 
E l gallego .'3 eso. ante todo: un hoir.-
1 ic político v le buen sentido, cuya po-
lítica y espíritu práctico encumbre, para 
honra suya: un espíritu sentimental y 
"meigo", que hacen de él un felicislmo 
Contrasté. ISste contraste sube de tono 
¿i nos damos cuenta de que el gallego 
sentimental, práctico y político, es, ado 
n á s un hombre de un humorismo que 
fiesconciería, burlón e ir.'mico. Agrega 1 
tpdáVía su voluntad^, mejor diría su 
ttsón. que hace de él un formidable tra-
bajador, y en estas cualidades genem-
les tendréis ios fundamentos del éxito 
del gallego. 
Porrino asi es: el gallego es el horu-
bre ¿el éxito. 13n América, especlalnn n 
fe; esc espíritu de empresa, ese tac*o, 
hasta ese airo zumbón. 1» dieron capita 
le;, enormes y le malquistaron por eho 
1 n ocasiones la malqu^réncia de bus 
rivales; naíses hay donde se les llama 
•gallego^-' ocn »iré dio desdíyi; 'jeTo 
((nsrn para jni que el gallegro se ríe .̂1 
e. fondo... A^í debe ser porque él no 
niega nunca, [lie lo sea, ni lo negaría a 
i.csar do todo, y el buen homln'e ga-
llo go por los cuatro costados: cuando ve 
por estas callea pasar la caravana anun-
ciadora de .:us fiestas y romerías se 
siente conmovido hasta las entrañas y 
piensa nue na.la hay mejor que Galicia. 
Porque es político y hombre de ciar; 
Intelisrencia. i l gallego ha unido en su 
amor a Oalicm el amor a írallcia 
arugr a Esp ina . Qi: se miren en es^c 
•ispeio los de las mcñonaPdadeR ibé-
ricas. Difícil será encontrar en España 
un amor más profundo y arraitrado que 
H de estos nombres por raí rincón re-
gional: en ( uanto _ tienen dinero, van 
y vienen a su "terriña"; los ricos allí 
Sí prepara ol hoyo que ha de guardar 
sus huesos, y es;! voluntad suya es I?, 
primera .cláusula de f.u testamonto. 
Gallegos he conocido que han hecho 
callcsra a toda su prole haciendo qu» 
sus hijos vieran la luz en Galicia, aun-
f.tíe el padre, Que estaba en Amtri'-.i. 
tr.viera que wrificarse para ello. i . 
sin embargo, estos hombres « e a e n j j o . 
España un amor intenso; estos hon-
I bres, además sienten a . España en su vssudo y en sus destinos. L« duplicidad 
I do sus sentimientos hace del gallego un 
I H' mbre de -íxcepclón porque siendo G1-
1 licia algo tan característico, tan Mnco .-
i fundible, por vu sentimiento y ^or sus 
valores ideales, el gallego es muy es 
' pafiolú pero un español de comPrensum 
( d- amor v de utilidad, que es como hay 
I ouc ser español. 
I E l espíritu andariego del gallego ha-
ce- de él ol nvíjor agente de la expan-
sión española. Razón tienen los que K 
| tedos los españoles llaman gallegos, por-
que es a Galicia a o.uien debemos m:>8 
• or.e a cualquin-a otra región de í>8p,i-
j ñ i esa aproximación al mundo de nues-
tro origen que es el valor más preciado 
dei porvenir de España. 
De estos valores fundamentales res-il-
tan en ocaslónea por feliz contraste ca-
sos aislados, de una fuerza cómica ex-
cepcional, ndando por el mundo, uno se 
encuentra un gallego que se diría un an-
Culuz, por afusión, su vivacidad y h;is 
t i su gnclosa amPtilosldad o un gallo-
fa de aire frulluno castelano o un hpm-
lirc mundino y eleisfantj. cualidad quo 
no es su mayor característica; o uní 
tonadillera... Estos casos se repiten cotí 
frecuencia en ocasiones, y i.no piensa 
er. las excepclo.iflles conilciones de uní lila que tien ^antos márílro-s, 
Pero el galle.;o es, ante todo, un fo ' 
nidable osicóio^o. Nos bat-.ta mirarlo 
1 ara que él nena lo que buscamos de -il. Ef-iñ es au mayjr fuerza: que sabe de.<-
cubrirnos y en -ambio él se oculta; no 
o< pide dljrectdrnénte, no os pregunta ái-
rj.taniente, no os da su opinión. Curn-
d» pide alcrana cosa parece que respon-
de su opinión, ¡cualquiera sabe la opi-
r-'ón de un gall',go! Esta es una cuatí-
dad de instui^ión, y ya jiod-ls pone" 
frente a un gallego zano, recién salido de 
sus campiñas a un avisado individuo, 
para que haga uso de su preparación o 
de su astucia. .No le servirá de nada, y 
ar.iea saldrá vencido de la prueba". 
Todo eso que del gallego dice Fernan-
do Cid 3o suscribimos nosotros. P aá 1 
.nñadiremos nitro que al señor Cid se le 
olvidó. Y es t.ue además del cariño qje 
(-» gallego siente por la,s patrias grandM 
v chicas, lo Mente también por Amé.'i-
ca cuando en América lía Tivldo y tra-
bajado. Porque el gallego tiene la vl> 
ti:d del agradecimiento. 
Y esa es otra de las bellas cualid.'i 
des que hay que apuntarle a su favor. 
Q. • 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se esperan 
H o m b r e s m a d u r o s $ 
Sarmot'ít de N'evc York. No' lloren a pérdida de la juventud, 
Matanans de E . Unidos. I e agotamiento de sus energías ni el 
Eake \I;ifishan do E . Unidos. 1 adormecimiento de vuestro vigor, ped-'r 
Champarrel d.o los E . Unidcs. | en todas las boticas o en su depósito 
Canadian Warrior Ü J E . U n l d u " E l Crisol,"' NTeptnno esquina a Manri-
P.anan ele los E . Unidos. que. Pildoras Vitalinas y tomarlas, tie-
Esparta de los E . Unidos. no por consecuencia segura el restnble-
Munabro de los E . Unidos. cimiento de las fuerzas físicas, e! recru-
12 Alvarez do X . York. (^.'cimiento de la juventud, ja vuelta de 
14 Uake Buller :!e Boston. U energía y de una nueva flda. 
l i Pastores, do ,N, \ o r k . 
Iriero. 
10 Lake Ornbe, de Estados Unidos. 
10 Pasan Birdg, de Estidos Uridos, 
10 Orabella, de Estados Unidos. 
10 Lake Pickerway de E Unidos. 
Sascr íbaM t i D I A R I O D E L A 3U< 
R I Ñ A y a a á n c i e M en el D I A R I O D b 
L A M A R I N A 
N o í e m a n n a d a 
Las personas que regularmente vaci-
lan y tein'>n los- tiempos frescos que 
a fin de año so acercan, hacen mal en 
asustarse y 'recogt»rsJf% porqué ol que ¡ 
Lcn de hacer es tomar .Sanahogo, quo 
s» vende en todas las boticas y en su j 
do pósito " E l Crisol," Xeptuno ' esquin;1. 
a Manrique. Sanahogo, es excelente 
preparado, que alivia, meiora y cura el 
arma. Asmático que lo toma,' lo agrav 
doce y sigue tomándolo. 
A. 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A MA< 
R I N A y a n u s c i é s c cd el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Notas Personales 
C. N- G A T E S 
Entre los pasajeros qiro partieron 
esta m a ñ a n a a bordo del '"Governof 
Cobb' figura el s e ñ o r C . N. Grates, Ge-
rente de Anuncios de la Goodyear T i 
re & Rubber Company de la A m é r i -
ca del Sur. 
Mr. Gates p e r m a n e c e r á alfomos 
d ías en A k r o n , antes de regresar a 
Colón, P a n a m á , donde dirige la pro-
paganda anunciadora que se lleva a 
" f e 
[ ó T A tb L A VERDAD: 
LA GOMA 000DR10I1 SILVtRTOWn GORD 
( L a G o m a d e C u e r d a G o o d r i c h ) 
e s l a o r i g í n a l e I n d i s c u t i b l e G o m a d e C u e r d a . L U . 
p o d r a o b t e n e r o t o g o m a b u e n a p e r o G o m a d e c u e r d a , 
s o l ó l a o b t i e n e c o m p r a n d o O o o d r l c h ó i l v e r t o w n C o r d 
A g e n c i a G o o d r i c h ; W K . H e n d e r s o n . P r a d o 3 y 5 . T e l . A . - 6 0 2 6 
E S P E C T A C U L O S 
cabo en varios p a í s e s suraíneric';-
nos. 
U> deseamos un feliz viaje a l s e ñ o r 
Gates. 
P E P I T O T O R R E S 
Bri l lantes han sido los e x á m e n e s 
sufridos por el n iño Pepito Torres , 
en el Conservatorio Orbón, obtenien-. 
do la honrosa nota de sobresalien+.5 
u cuarto a ñ o de piano- R e a i m e n ^ 
3s digno de mencionarse por tratar-
se de un u iño que apenas cuenta diez 
a ñ o s de edad, y que revela verdadero 
taltnto a r t í s t i c o . 
Su profesora la s e ñ o r a Mercedes 
Ruiz de V a l d é s , puede sentirse orgu-
l losa; d i s c í p u l o s como Pepito Torresr 
no s ó l o honran a sus maestros, s iuc 
que son verdaderas esperanzas para 
un no lejano día . 
Reciban sus padres, los esposos To-
r r e s - M a r t í n e z nuestra calurosa feli-
c i t a c i ó n . 
C a m i s a , c u e l l o , c o r b a t a , b o t o n a d u -
r a , c a l c e t i n e s , y t o d o c u a n t o r e q u i e r e 
e l 
R A O 
y l a s d e m á s p r e n d a s d e e t i q u e t a , l o 
t i e n e d e ú l t i m a m o d a e l C h a m p i o n 
M o y a e n O b i s p o 1 0 8 . 
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GALLO 
O B R A R I A E 5 Q . H A B A ñ A T E L t r O f 1 0 - A - ¿ 7 3 6 , 
X A S I O N Á L 
E s t a noche se c e l e b r a r á una gran 
func ión extraordinaria por la Compa-
ñ í a de Opera de B r a c a l e . 
Se c a n t a r á por ú l t i m a vez l a ópera, 
en cuatro actos, del maestro Pucc in i . 
"Boheme", con el siguiente reparto: 
Mimí, B lanca Saroya; Rodolfo. Pe-
dro Navia; Marcelo, Roberto Vigi lo-
ue; Mussetta, G ú i s e p p i n a G a r a v e l l i : 
Colline, Antonio Nicol ich; Chounart, 
Giuseppe Z o n z i n í ; Alc indcro y B e 
uait, Giuseppe L a p u m a . 
L a orquesta s e r á dirigida por el 
maestro C a v . Ar turo Bov i . 
P a r a esta func ión r e g i r á n los s i -
guientes precios: 
Gri l l é s , 25 pesos; palcos platea y 
principal sin entradas, 20 pesos; lu-
neta con entrada. 5 peos; butaca con 
entrada- 4 pesos; entrada general , 2 
pesos; delantero de tertulia con en-
trada, 2 pesos; delantero de p a r a í s o 
con entrada, un peso 50 centavos; en-
trada a tertulia, un peso; entrada a 
p a r a í s o , 80 centavos. 
E l domingo, tercera m a t i n é e de l a 
temporada. 
E n breve, "Thais", con Carmen Me-
í is de protagonista. 
• • • 
E L Q U I N C E . . . E L R E L A S U E R T E 
Linares R ivas viene a la H a b a n a . 
, Y a v ia ja é l con sus b a ú l e s y male-
1 tas, hacia el puerto de Cádiz . E n una 
j de estas " b a l i s a s " — d i g á m o s l o en in 
¡ g l é s — h a y u n manojo de cuarti l las 
| con este t í t u l o : "Almas B r u j a s . " 
E s una comedia. 
E s t a c o m e d i a — i n é d i t a — s e estrena-
rá en la Habana durante las repre-
sentaciones del Teatro L a r a . L a fa-
mosa y selecta c o m p a ñ í a que dirige 
E m i l i o Thui l l er d e b u t a r á en l a H a -
bana el d ía 7 de Febrero . 
L i n a r e s Rivas—senador del Reino-
millonario y hombre i lustre en las le-
tras—viene a dirigr los ensayos de 
su nueva obra . 
L a que se e s t r e n a r á en la Habana 
antes que en Madrid . 
Todo lo cual aumenta lo satract i -
vos de esta extraordinaria temporada 
de verdadero arte 
E l p ú b l i c o ¡ c ó m o agradece esto? 
nobles esfuerzos! L o s s e ñ o r e s L e z a -
ma y Casas vienen conduciendo estos 
"ngeocios" teatrales con una alteza 
de miras poco u s u a l . . . ¡Y por eso 
el p ú b l i c o premia generosamente sus 
esfuerzos! No hay un solo palco que 
no e s t é y a abonado. Has ta la fila 12. 
todo el patio de lunetas e s t á abonado 
t a m b i é n . 
Por eso hemos titulado estas l í-
neas: el quince, el de la s u e r t e . . . -
E s e d ía se c i erra el abono a las vein-
te funciones. . ¡Y s e r á suerte, mucha 
suerte, que encuentre usted u n a lu-
neta v a c i a ! . . . 
• • • 
P A Y R E T 
P a r a hoy se anuncian " L a toma de 
Veracruz" y "Aliados y Alemanes''-
M A R T I 
L a f u n c i ó n de esta noche consta de 
dos tandas dobles. 
E n ia primera se anuncian "Los 
Cadetes de l a Re ina" y "TonadlUas y 
C a n t a r e s . " 
E n segunda, "Moros y Cristianos'' 
y "Cantos de E s p a ñ a . " 
• • • 
A L H A M B R A 
E n la pr imera tanda se anuncian 
" L a s Mulatonas." 
E n segunda, " L a c a r e s t í a de l a 
v ida . ' ' . 
Y en tercera, " E l hijo de l a mu-
l a t a . " ; 
• • • 
C O M E D I A 
" C l a r a So l" es l a obra que anun-
cian para esta noche los programas 
de l a Comedia. 
• • • 
M A X I M 
E l episodio 12 de " L a s malflas de la 
intriga" es l a cinta que se p a s a r á en 
las tandas de las seis y media y de 
las nueve. 
"Arsenio Lupin" , drama pol ic ial de 
gran i n t e r é s , se e x h i b i r á en l a tanda 
de las ocho. 
" L a b r u j e r í a en a c c i ó n " figura en 
la tanda de las diez. 
Manaría. "Pereza", por F r a n c e s c a 
Bert ini , y otras cintas muy Intere-
santes. 
• • • 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se p a s a r á la 
cinta de l a Continental F i l m , inter-
pretada por la notable actriz Alice 
B r a d y , "A merced de los hombres ." 
A las ocho y media, se anuncia la 
comedia d r a m á t i c a en cinco actos t i -
tulada "Fel ic idad a l a moda", por 
Constance Talmadge . 
P a r a m a ñ a n a se anuncia una gran 
m a t i n é e . 
• • • 
G L O R I A 
P a r a hoy se anuncia en este cine 
—situado en "Vives y B e l a s e o a í n — l a 
interesante cinta " F l o r de Fango'' 
por P r i s c i l l a Dean . 
N I Z A 
P a r a hoy se anuncian el drama en 
cinco actos " L a 
P e l í c u l a s cómicas « W 
de la serie "ú8 > • 
tr iga". ^ " a s ^ J J ^ 
L X G L A T E R R A * * * 
E n iag tandas de u „« 
de y de las siete de ia 4 dM4. 
s a r á la cinta "ViviVf! .110^ i > 
Mart in . ^vlette", ^ ^ 
. E n las tandas de , ^ 
cinco y media y de l a , ' <los- 4* • 
birá '^Prisioneío en \TnU6Te ^ 
Douglas Fairbanks . ^ ^ o s " ^ 
Y p a i a l a s t a ñ í a s ^ , 
de la« ocho 
dia de la tarde , 




' L a nueva s se enda" Por 
C l 
El 
K I A L T 0 * • • 
H3v 
P a r a las tandas de hov . 
un m a g n í f i c o programa ^ 
figuran cintas d r a S l ' el S 
de positivo m é r i t o . ^ cfo :̂ •k ir + 
F O R R O S 
"Arsenio Lupin", intPP6c 
ma. policial en oeno actos- so"16 i 
hoy en este cine y se n L 6'^1 
tandas dé las t r e s y d e t ' f 6,1 
E l episodio 12 de " L a , m ete' 
intriga" se anuncia p 2 a ^ l a s 
denlas dos. de las cuatro, del!3 
y de las diez. las 
" L a brujer ía en acción" Sp , 
l a r aen las tandas de ul ^• 
cuarto y de las/nueve y l l ^ 
F i g u r a n también en' el 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
Mañana , estreno de "pi 
do", por Henry Krusse n n 
• • • 
R O T A L 
r e s ^ r ^ ^ ^ ^ 
E n la primera tanda se w 
rán cintas c ó m i c a s y Se estrent 
tercer episodio de la serie " iT?, 
l i a de París"- titulado "Las ^ 
Nicaragua ." 
E n tercera, " E l terrible Gawv, 
cinco actos, por William S Hart 
E n l a cuarta tanda, "Grito del' 
razón" , interesante cinta en cinco» 
tos por la s impát ica actriz Floreé 
• • • 
R e í d . 
L A R A 
E n la m a t i n é e y en la primera tai 
da de la func ión nocturna ge y | 
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta- "Mi primo' 
en cinco actos, por por el célete 
tenor Caruso . 
Y en tercera, " L a llama inextiijii 
ble", en cinco actos, por Olga Pf. 
trova . / 
RELOJES SUCOS M A L T A m 
CISION, MARCA 
A# B * C 
F A B R i a CREADA EN llt 
M a r c e l i n o fflartísa 
A l m a c é n I m í > o r t a d o r de Jo-
y e r í a e n G e n e r a l , BrilltnteJ 
R e l o j s s d e todas clase* 
M U R A L L A , M m . 27, ALTOS. 
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D I S C U R S O S 
"ABRIKNDO E L SUBCO." 40J f̂"1! 
elocuentes é Inspirados íkslun»'l 
Íran tribuno de combate, espanoi, -Ivarez. 200 páginas. Maffnffieo» pa", 
que necesitan buenos modelo» 
tar. »1. Interior: $1.16 certificad». 
GOSTAVO 
E l inimitable actor del teatro -Uí 
BBA» ha publicado un libro J ^ M 
vedesco. lleno de chispeantes s*" . 
F E B I C O S . " Le hará reir nast» 
SUEGRA. 200 páiflnas de risa. ^ 
rior: $1.16 certificado 
«ti O R T O G R A F I A 
No escriba disparates. "̂ Ĵ 'ft 
IA A L AI.CA>XE DE TODOS 
Contiene: tom?. n señará a escribir. -
cribir las cartas. Composi'^n 
ría. Acentos. Signos. Abreviatur. ^ 
cuciones y un DICCIONAKIO « ^ 
bras de dudosa escritura. EdK1,, 
50 centavos. Certificada: 65 cem 
ABITMETlCí P8ACTICI 
Por H . Ainworth, capitán de a* 
Operaciones elementales y , . 
Práctica mercantil. Re^as. B ^ g i 
reses. Tanto por c1^»- «Bsjmjl I 
PESAS Y MEDIDAS. 1 acrníS'Trf 
aprender sin maestro P0̂  taTos. * 
problemas resueltos, 5o centai 
tificada: 65 centavos. „ r . j)í ^ 
Pedidoi: L I B R E R I A n E J»^.^ 
RENZO, XEPXTINO- 67. « ¿ ^ ¿ . s tt* 
CHunai»* KefT», Azul Trusla, 
B*la, Olutinpall», Orí», Topo, 
Olacéa, Bronce, A«ul . . • J.1!?"^ 
/Charol Kenro . J s w 
01*cé V/»fro 
3M.KO Hegr» . 
á 
Oojuusa Orl« 
Charol K-egro , 









Oamosa Orí* * * i ' | ^ 
Charol Berro ' " ' * ^ I1** 
01ae4 Ajral - -
" L A A C A C I A ^ 
A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 16 y 18, EíQ1^11* 
T E L E F O N O M-1412 
M . F E R N A N D E Z Y C a . , S . « n 0. 
año i x x x v m JJ lAKiU l)t L A WAKIWA Uñero 10 de l^ZÜ. 
P A G I N A SIETE. 
tfóoica Católica 
• 0 0 » 
o TiTr r r B A QUE H A R A N 
?B^D-NTE AÑO L A V I S I T A A D 
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...nte año harán la visita a 
^ © a P^ff fer Diócesis y orar 
5 ^tar nnha de los Santos Apósto-
»le l av lmo señor Arzobispo de Sau U ÂE%rTa v los Excmos y Rrdmo* ôá!mspos de la Habana y Ma 
la11285- -r He riuba después de las 
partir//'semana Santa y Pascua. ifiestas de hem ^ Maf.re patria. 
' ^ ^ K i i S n t e ' visitarán la tumba 
• p f ^ o f ^ t i a g o . con motivo de 
•íel ^ f r - e r t e cño Santo. 
íer e «íausible motivo do celebrar 
. Con el,P-a"6 ^rog eclesiásticos 
h el r^- isftírán la ciudad del Ap.6s 
ce f " ^ 1 , • 'pfda Julio, a fin de asis-
wl ̂  ,a ofrenda que personalmente 
,ir Santo, hace S. M- H Rey a l a . 
JtAfJr*Sas que con tai motivo tie 
feSaí?nSu Catedral. 
r i Try EL COLEGIO DE MARIA 
P ^ T - r Á T Á fSenicio doméstico) 
S í riel corriente tuvo lugar 
0 , rnlegio de María inmaculada 
6 ¿ Ll Cerro número 541. una 
K f «Itamente simpática y a la que WTLS el gusto de asistir. 
P ; t ó b S e g d e celebrar trad^ic-
N ^ í S l ^ ^ S i 1 1 ^ 1 ^ f:eñorita3 
^ A g r e g a c i ó n "Anales Tute-
c"6 allí establecida organizó una 
' :íirt„iq ppra obsequiar a las colegia 
[íom Ln-is « inTf-rnas y a las mime 
K . c alnniñas do la Academia que allí 
fen Ariamente a dor clase*, 
r f las -neo hora indicaoa nnra co-
I * ' r Ta fiesta, el amplio salón tea-
E recientemonte inaugurado, se ha-
Elo-mattriairaeate invadido por mas 
K J t r cientas Jóvenes, obreras en 
ISavorfo. nue en sus alegres ros-
1,8 rpflsíaban la alegría y contento 
B J-se (omo en su propia casa y 
i ^ t a a pasar nn rato do sano 
Lircimicnto y recreo. 
• Presidió el acto nuestro bondadoso 
Prelado al que acompam.oan on la 
Hesidencia Monseñor Feaenco Lu-
' L i secretario de la Delegación App.3 





Ensofianza rápida de estas tres m a t e r i a s 
Estos tres conocimientos son los ,mas 
«ligidos y mejor remunerados en todas 
TíMBIKN B N S E S A M O S : C a r r e r a coru-
sícta de Comercio, nachil lerato, I n g l é s . 
fSE ADMITEN I N T E R N O S . 
Espléndido local. M a g n í f i c o s profeso-
res v profesoras. • 
Hora escogida por el a lumno. De 8 
t m- « 10 p. m. 
Academia ''ROYAL»', S A N M I G U E L , 86-
K, ha iiis, Teléfono- A-(}320. • 
C m alt 10d-8 13t-8 
S e l í a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. E! tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 





"Angeles Tutelaros" el P. José Ro-
dríguez capellán que fué del Colegio 
en el quo tan gratos reciierdos dejó 
por su celo y vi r tud ; ol señor Secre -
tario, de S É . la Revda. Madre Visita 
dora de dichas Religiosas y algunas 
otras señeras . 
Entre las señori tas "Angeles Tu-
telares" vimos ayudando incansables a 
las Madres, a la Presidenta de dicha 
Congregación señoriita '• Yuyú" Mar-
tínez qué secundada por la? ' señor i tas 
Xiques, Alonso, Cortés, Lay, Delga-
rio, Pereainau Lascurain Rodríguéz! 
y algunas' otras cuyos lumbres Hft i 
recordamos, contribuyeron al mejor 
éxito-de ia tmnbola distribuyendo p'or 
si mismas ls objetos a las jóvenes sir 
vientas y obreras. 
Reiiban nuestra felicitación más en 
tusiasta por ello, 
Dio comienzo el acto por el canto de 
un himno de salutación al Prelado 
fríguiosé la lectura de una sentida poe 
sí̂ x en la que se le ofreoía la fiesta 
y se le daban gracias por haberse 
dignado presidirla. Fué admirable-
mente dicho por una joven colegiala. 
Representóse j? continuación la pre -
ciosa comedia "Luz y tinieblas", en 
cuya ejecución sobresalieron todas las 
uue en ella tomaron 'parte haciendo 
cada una con verdadera mu estr ía es 
cénica su papel. 
Los cores músicos afinadísimos, de 
mostrando las jóvenes artistas sr. j 
aprovechamiento en el solfeo cuyas lee j 
(iones reciben tn el mismo colegio. | 
Bnhorabusna a las que en la represen 
tación de la picoecita tomaron parte I 
msí como a las incansables religiosas i 
que no solo miran por el bien espiri- ! 
tual de sbs jóvenes acogidas, si que 
al par les proporcionan todo aquello I 
que puedo servirles de inocente di-
versión. 
En los entreactos se leían y distri-
buían los lotes siendo recibidos estos 
con gran regocijo. 
Terminóse la fiesta dando la oen-
dición nuestro bondadosísimo Prela-
do, el cual dirigió breys.s frases de 
congratulación por la fiestecita a él 
dedicada, animándolas a seguir el 
1 uen camino emprendido; camino de 
te práct ica y deseándoles nn feliz año 
1920. 
Todos valimos gratamente comnla-
cidos de tan agradable fiesta y hace-
mos votos por la prosperidad de ese 
colegio que tanto bien esti' llamado 
a hacer en la sociedad habanera pro-
curando sirvientas honradas e instruí 
das y difundiendo el bien pl par que 
la instrucción entr-3 las jcvencitas 
ebreras que a fu Academia concu-
i ren. 
Plácemes mi l a las Reverendas Ma 
ores y a l^s señori tas "Angeles Tu-
telares" por "1 éxito de la fiesta 
UN C A T O T . i r O . 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
SOCIALISTAS Y CATO? ICOS 
La apertura del Parlamento Italiano 
No se confirmaron los rumores quo 
habían circulado acerca de los pla-
nes siniestros que se decía abriga-
ban los nuevos diputados socialistr.s; 
de Italia, y que debían ser pm.stos en 
práct ica en la ceremonia da apeí tü^a 
del Parlamento-
La formidable minería semi-tolcb'i-
vique forjada en las fraguas urdien-
tes del Congreso de Bolonia \í\ guar-
dado una actitud prudente, y se ha 
limitado a ausentarse del calón de 
sesiones cuando el rey Víctor Manuel 
comenzó la lectura del Mensaio. 
Pero en las callvs ha habido mani-
festaciones, choques y tiros. Los na-
cionalistas pretendieron desagraviar 
al Monarca. Ese desagravio era nn ex-
ceso de celo, pues nadie Jé había 
ofendido en lo i . á s mIn,imo, i ^ i i 
obreros so indignaron. Y como la Po-
licía diera de planazos a algunos d:« 
putados rojos, fué proclamada en toda 
Italia la huelga general. Huelga ge-
neral quu no ha revestido graves d -
racteres más que en Milán, dónela 
había corrido la voz de que los mi-
litares de Roma habían matnoo con 
armas blancas a dos represen-anteí. 
socialistas lombardos. La multitud, 
excitada hasta lo inverosímil, ' de^-
i.-mpedró casi completamente jna pía • 
za, dió de puñaladas a v.n oficia1 y 
apedreó a la fuerza pública Por for-
tuna, pronto se supo la verdad, y los 
que comenzaban a levantar barrica-
das acabaron por irse a sus c ^sas y 
dejar la proclamación de .los Soviets 
para mejor ocasión. 
de la Cámara de diputados de Italia, 
los socialistas y los católicos iiaa ce-
ñido y se han injuriado. E.Hjs últi-
mos como era lógico prever, so pusi4 
ron del lado dt; Ni t t i y acusaron a 
aquéllos de querer sólo el desorden, 
la destrucción y la ruina de ?a pa 
tria. Y desde el primer momenio ha 
habido una tácita aproximación entr i 
los ciento y pico de populares y loa 
i constitucionales y demócratas , donde 
intenta apoyarse el Gobierno Italia, 
no. 
Se había dicho que ser ía posible 
una colaboración de católicos y so-
cialistas. Una nota oficiosa publica-
da en " l i Corriere d'Italia", y debi-
da probablemente a la pluma de Dptil 
Sturzi, indicaba las bases póslblvs 
del acuerdo. E l partido popubr ca-
tólico se entendería con el socialis-
ta si éste abandonaba su>i bolcha 
vismos y se limitaba a propugnar poT 
reformas sociales, dentro del orden, 
de la legalidad y de la Constitución 
del reino- Mas si continuaba dejándo-
se influir por los Serrati y los Bov-
diga; si "Avanti?" seguía defendien-
do el sovietismo, entonces, forzosa-
mente, el catolicismo político orga-
nizado tendría que volverle la espal' 
da y unirse a los viejos partidos pv-
ra combatirle en todos los terreno;'. 
Mas en 
¿ • Y A U D L O S A B E 9 
QUE lt\mn PELETERIA 
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E S T A E S L A M A R C A 
QUE GARANTIZA CALIDAD Y ORIGINALIDAD 
Un hombre tan perspicaz como Ve-
lipe Turati , un temperamento tan 
equilibrado como el de Trevc?, tienen 
que ser contrarios a los delirios de !a 
extrema izquierda del socialismo of'. 
cial. Pero esa extrema izquierda, que 
ha llevado a la Cámara diputados da 
blusa y de zamarra, y con ellos al-
gún Sadoul traduc'do al italiano, im-
pone sus métodos de intransigimcia y 
es hostil a todos los acomodos h v 
: nestos. aunque, al proceder -isí, es-
! torbe el planteamiento de una polí.i-
ca de fecundas réalidades democrá-
ticas. 
¿Qué importa al energúme io napo-
litano Bordiga, cuyos ar t ículos de 
"Avant i !" merecían llevar al pie la 
firma, no ya de Trotsky, sino del mis-
mo Djerzinsky, que el colosal esfuer-
zo de las clases obreras de Italia se 
malogre en una serie de escándalos 
parlamentarios, de motinvs calléjero» 
y de huelgas infructuosas? Sueña 
con la dictadura del proletariado, cj> 
la revolución'social , con la fjrmacióu 
de Consejos de obreros y aldeanos Y 
su amigo Serrati, si t en t,.o es tau 
exagerado, se ha unido a él paia con-
batir los inteligentes posibilismos 
Turat i y Treves. 
Las consecuencias de tales desva-
rios saltan ya a la vista. Frente al 
socialismo, todos los partidos so 
agrupan hostiles Aunque Ni~ti qu^ 
sivra resucitar la táctica quo sigu-ó 
Zanardelli luego de los meses tremen-
dos de la dicttdura de Pelloux, - i ' -
podría hacerlo- Y. mal de su gradr* 
tendría que apelar a los r ístos dis-
persos del giolitismo y a las derechas 
modernas del partido popular 
Y los socialistas se quedaráa ai* 
lados y deberán reducir su actuación 
política a la obstrucción escandalo-
sa, ineficaz y contraproducente. 
De ahí que sean ya muchos los qnf 
auguran al nuevo Parlamv.'nto una 
vida cortísima. De ahí también que se 
afirma, por bien enterados, que e1 
triunfo del socia.ismo parlamentaria 
italiano significará, a la poidre. una 
victoria de los partidos medio:), cuan-
do no de las agrupaciones quo defien-
den a la reacción; que así ocurre 
siempre cuando los violentos e ilumi 
nados usurpan el puesto a Ioíí ponde-
rados y ecuánimes. 
presidente Venizelos, a los corres-
ponsales do los periódicos francés 
. E l pres'dente declaró que, ,rto todas 
las .cuestiones, interesantes, única-
mente estaba 'Resuelta la de las fron-
teras búlgaras . 
—Pero—añadió—tenemos ia seguri-
dad de que todas las demás se arre 
glarán conforme.a los derechos y as<» 
piracioues del helenismo. 
El presidente declaró después qua 
considera la ocupación de Esmirna 
por las tropas griegas como cosa de-
finitiva- " 
—las cuestIorÍ38 italogriegas-—aña-
dió—han sido arregladas en Par s c m 
Tittoni, y vn Roma sólo he tenido 
que hacer constar que se habían con 
certado las bases de un sólido acuet» 
do. 
También dijo que tendrá una gra^ 
satisfacción en confirmar iodos los 
arreglos hechos. 
—Sólo queda un punto obscuro: la 
cuestión de Turquía—dijo el pre^i 
dente Venizelos—. Lamentamos Infv 
nitamente que América haya rehusa 
do el mandato. Y es preciso oue los 
aliados se arreglen solos y quo estr~-
chen aún más los lazos que ¡os unen 
para cumplir su tarea hasta el i i 
pues si Turquía queda en pi'í. la Con-
ferencia de la Paz fracasaría, y los 
Balkanes continuarían siendo un fooo 
de incendio. S! se vecuerd^ que -'n 
Constantinopla están en minoría los 
turcos, la cuestión turca se simplifi-
cará. Grecia reclama también Kc-
ritza. Igualm«nte la reclaman "os al-
baneses- Sobre este punto esperamos 
también la decisión de. la Conferen-
cia; pero—dijo al terminar el presi-
dente: Venizelos—lo que es preciso 
afirmar muy alto es, que el interés 
de Grecia está en colaborar estrecha-
mente con' Italia, Así se há' compren-, 
dído en Atenas. (Radio.) 
proporción casi tres veces mayor a lü 
del año pasado en la misma épocv 
Las provisiones alcanzan la cifra 
de 16.128.640 kilogramos, de lo» 
cuales 15.397.342 están en ¡as fábri-
cas y 731.302 en los almacenes ds 
Par ís . 
En la misma época del año pasado, 
lag provisiones en las fábricas no a l -
canzaban más que a d.ZSlZ'/l k i lo -
gramos.'' 
¡ASE 6 A L L 
CAMPEONATO VIBOREÑO 
Maííana, domingo, contenclerán en Ví-
bora Park, las novenas Porvenir y For-
tuna, en la primera tanda. 
A continuación luchará nuevamente el 
Porvenir con el Liceo. 
Junnülo Albear va dispuesto a reafir-
marse en su primer puesto. 
Los de la guagua quieren ganar el 
doblo beader. 
Y el Fortuna, para no quedarse atrás, 
piensa salir victorioso. 
Como es natural, no todos saldrán con 
las suyas. 
E l Fortuna hará debutar una secunda 
base americana, que según "decires" es 
un fenómeno. 
E n el batting y en el ficldinng. 
Será1 la sensación de la tarde. 
Una de las causas por lo que se verá 
maiiana concurridísimo Víbora Park. 
AIZ 
E l AZI CAlí E X FltAM U 
Esiadístioas 
Dice "La Prensa de P a r í s " : 
A pesar de que no quedan más que 
64 fábricas de azúcar de las £<'6 quft 
existían en Prancia. antes de la gue-
rra, las cantidades de azúcar fabrica-
das "actualmente alcauzan 20 583.Í^S 
kilogramos, en vez de 7.524.C50 . que 
se fabricaron el . pasado año, «m unu 
O I Ñ E R O 
Desdi el IWO por CIENTO de lote-
ras, la presta esta C^sa cea 
garantía de joyas. 
"IA SEGÜÍiA MiNA" 
Casa .de . P r é s t a m o » 
BEINAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363, 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
ses . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s » p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a , 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a , 
L á m p a r a s , P i a n o s 
T O M A S F I L M S " 
P . - j I o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s * 
BAÑAME Y Ci 
O B U P U Y E M U 
( P O R B B R N A Z A * 16) 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
u i ü y anuncíese en el DIARIO DE 
ca MARINA 
L E C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d e 
s u n a c i m i e n t o . 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
P a r a i n f o r m e » , C o n s u l t a s y m u e s t r a s , d ir ig i r se a l S E C R E T A R I O d « , 
e n c o x í i o n e s , c o l c h o n e t a s , 
a l m o h a d a s y c o j i n e s . 




... " " i 
G o a s c ñ y R i v e r a . T e n i e n t e R e y , 3 3 . 
Frente al " P o t r o A n d a l u z " 
"EL PAQUETE 
BARCELONES*' 
Ha Reformado sus Vidrieras In-
teriores y Exteriores. 
en donde exhib« nn gran surt í 
do en zapatos de los últimos m1-
délos para señoras, caballeros y 
niños, los que detalla a precio» 
asombrosos. Os invito a rjue vis" 
ten hoy mismo este estabb'c'mien. 





T E L . A-392i? 
Hahana. 
DECLARACIOX ES 1)E V E N I Z E I OS 
Turquía, Grecia e Italia 
"La Prensa de Pa r í s " publica jíu 
interviú concedida en Roma por 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
M A N Z A N A DE G O M E Z 3 2 0 H Á S É M A 
J E - 5 ? I 
S 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e t a t a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a — • 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A » 
. l , - H a b a n a . 
T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 * 
C448 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
r e s é r v e l 
o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
rroTeedorog «fc 8. ST. Albugo X U l . De utilidad píWica d e ^ mi 
Í'TO I H ^ ^ W V t o n e t . de Panamá 7 San Franciscm. 
^ 5 2 4 K BOTEIUS 0 12 UTB0S, BEYSlYIENfiOSE 25 CTS.POB LOS ERfASES fACÍOS. V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R i A f i . — L A M A S í I N A D E M E S A H A G A S U S P F i D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
E n e r o 1 0 d e 1 9 2 0 
L O T E R I A N A C I O N A L 3 6 9 de! D I A 10 de ^ & ,„ USIA, completa de los números premiados, tomada al oído para el DIARIO DF i a •'l 
3 . 7 2 6 . . a o 0 . 0 0 0 3 0 . 3 9 5 . . 
I 
16.936 . 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números ̂  3.725 y 3.727 
¿ aProxiraacî ea5i)rox Ja(.jone; de §200 al resto de la entena del primer premio. 
2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números ll^TQ*222^ 
99 aproxfmaeiones de $100 al resto de ta centena del ses-nndo preaíl'». * ^ ^ 
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